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 التجريد
 
 قييةلت  )ABPL( للغة الأجنبيةا نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق . 2018عيناء المرضية. 
 الاولامي بانجارانيار باشيران عههد و ن  درجاتبم الصف الحادي عشرتلاميذ مهارة الكلام ل
الحاج ويف الله  : 8. المشرف حزب الله هدى الماجستيرالدكتنر :  0 المشرف. لامنجان
 .أزهري الليسانيس الماجستير
 ، ترقيية، مهارة الكلامبيةاللغة الأجن نميةمركز تالكلمات الأواوية: 
يركز على  الذي هن البرنامج )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال
و ن  درجات باشيران  في المعههد يستخدمنن تلاميذالأنشطة اوتخدام اللغة الأجنبية مازال 
نبية ، خصنصا اللغة الأجب التلاميذ إتقان‌هيذ  المسوسة له ةالمتنقيعه هداففأما الأ .لامنجان
 اللغة العهربية واللغة الإنجليزية. 
اللغة  نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق كيف .۱ضايا البحث: بقبحث الباحثة تف
 عههد و ن  درجاتبم الصف الحادي عشرتلاميذ مهارة الكلام ل قييةلت  )ABPL( الأجنبية
الصف الحادي  لتلاميذ لامك مهارة كفاءة كيف.۲ ؟ لامنجان الاولامي بانجارانيار باشيران
 تطبيق كيف فعهالية.3 يران لامنجان؟شاب بانجارانيار الاولامي عههد و ن  درجاتبم عشر
الصف  لتلاميذ مهارة الكلام قييةلت  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال
 يران لامنجان ؟شاب بانجارانيار الاولامي عههد و ن  درجاتبم الحادي عشر
 و ُيستخدم، ةميالكطريقة ها الباحثة هي تاوتخدم التي طريقة تحليل البياناتأما 
التلاميذ في معههد و ن  درجات بانجارانيار باشيران   كلام مهارة كفاءة لمعهرفة لطريقةا
 .)”t“ tseT(لامنجان، أما رمنز المستخدم هن اختبار 
 ضافيدرس الإالتطبيق  مهارة الكلام لدى التلاميذ بعهد ترقييةالبحث، وجند  هذا وفي
. لامنجان بانجارانيار باشيران معههد و ن  درجاتفي  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في
وهذ  يدل على مردود الفرضية  68128 elbat tأكبر م   gnutiH t 38223أن نتيجة 
 )oH(الصفرية 
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ABSTRAK 
 
Ainaaul Mardliyah. 2018. Penerapan Pembelajaran Tambahan di Lembaga 
Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Santri Kelas XI di Pondok Pesantren Sunan Drajat  Paciran Lamongan. Pembimbing 
I: Dr. Hizbullah Huda, M.Ag. pembimbing II:  Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata kunci: Lembaga Pengembangan Bahasa, Meningkatkan, Keterampilan Berbicara 
 
Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) adalah suatu program yang 
berpusat pada kegiatan pembelajaran bahasa asing bagi santri Pondok Pesantren 
Sunan Drajat Paciran Lamongan. Tujuan dari berdirinya lembaga ini adalah 
diharapkan agar siswa menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Arab dan Bahasa 
Inggris. 
Peneliti membahsas dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana penerapan 
pelajaran tambahan di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara santri kelas XI di Pondok Pesantren Sunan 
Drajat  Paciran Lamongan? 2. Bagaimana kemampuan keterampilan berbicara santri 
kelas XI di Pondok Pesantren Sunan Drajat  Paciran Lamongan? 3. Bagaimana 
Efektifitas penerapan pelajaran tambahan di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing 
(LPBA) untuk meningkatkan keterampilan berbicara santri kelas XI di Pondok 
Pesantren Sunan Drajat  Paciran Lamongan? 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, jenis 
penelitian tersebutdigunakan untuk mengetahui efesien keterampilan berbicara santri 
di Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamongan, adapun rumus yang digunakan 
adalah (Test “t”). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
berbicara santri setelah dilaksanakan  penerapan pembelajaran tambahan di Lembaga 
Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) di Pondok Pesantren Sunan Drajat  Paciran 
Lamongan. Dengan nilai t Hitung 9,823 lebih besar dari t table 2,026 dan ini 
menunjukkan Ho ditolak. 
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 الباب الأول
 المقّدمة
 
 خلفية البحث -أ 
تااج لى  اتراايييية  أتالي  لضاللغة العربية ىي لغة أجنبية لغنً الناطقنٌ بها 
على أربع  . أالغرض من يدريس اللغة العربيةةالتاعلم الدرغوب أىداف لزددة لتاحقيق
بة. أ ة القراءة، أمهارة الكتاامهارات، أىي: مهارة الاتتاماع، أمهارة الكلام، أمهار 
يتاعلمون  نهارة اللغوية أنن أأل ما يهدف الناس الييالدمهارة الكلام من أىم  د  يع
جنبية من اأناللغة اأنجنبية ىو الكلام. يظهر أهمية يعليم الكلام في اللغة العربية أأ 
جزءا أتاتيا في منهج يعليم اللغة اأنجنبية  د  الكلام ذايو في اللغة، فاللغة يعأىم 
 في الغال  الجزء العلمي أالتاطبيق لتاعليم اللغة. ذلك أنو يمثل
فالناس  ان النشاط اللغوي للصغار أالكبار،لا شك أن الكلام من أىم ألو 
أمن ثم  أي أنهم يتاكلمون أكثر لشا يكتابون،يستاخدمون الكلام أكثر من الكتاابة 
م لاأما الكفاءة في الك 1نستاطيع أن نعبر أنو جزء في لشارتة اللغة أاتتاخدامها.
في يدريس اللغات الحديثة كاللغة  الدتاعلمون قهاقيحأاحد من أنواع الكفاءة التي 
 .امع بعضها بعض الإيصالكلام ىو أحد من أتائل العربية. ال
ة صفي  وعان من اأننشطة أىي اأننشطة الأفي لرال التادريس، ىناك ن
نً الدناىج أاللامنهيية. اأننشطة اللاصفية يعني تلسلة من العمليات من أجل يوف
أىي  دللات التاعليمية. في حنٌ اللامنهيية،الدالدراتية التي يتام فرضها أأ لزمولا ك
أالوصف في  .النشاط اليي يقام من أجل يطوير الجوان  الدعينة من جوان  الدنهج
اأننشطة الامنهيية ىو التاطور فليلك يتاطل  التالاميي الدبادرة الخاصة في التانفيي. 
                                                           
1
 . 5۰۱-4۰۱ص.  ،7۲۲۰ ،۰۲نمرة  ،۱. ن أالقلم "أهمية الدأرة اللغوية في رفع مهارة الكلام "،جنيدي  
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أفقا  يعطي الحرية الكاملة للتالاميي في التايار اأننشطة اأننشطة الامنهيية
 .للإمكانيات أالدواى  التي يمارس فيهم
  لديها أنشطة اللامنهيية نًان لامنيان شاب بالصارانيار الدعهد تونن درجات
ىي أاحدة من الدؤتسات التاعليمية تحت رعاية  )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي
مؤتسة يعليم  قيام ما كانحيث  باشنًان لامنيان، ارانياربالص ن دراجاتتون معهد
أالالتازامات أالدسؤأليات في  مطال الشعور بشرأط ى  اتتاند لاللغات اأنجنبية 
 التالامييلإعداد  أيضا طل  الدعهدفي العصر الحديث، حيث ي الدعاىد الإتلامية
لما  الثقافية ألما  السياتية ألما  الاقتاصادية ألما اليين يتانافسون في المجالات، 
اللغة ب التالاميي ليقان فأما اأنىداف الدتاوقعة لذيه الدؤتسة ىي .الاجتاماعية في المجتامع
هارة أيريد الباحثة أن يبحث في م لصوصا اللغة العربية أاللغة الإلصليزية. ، اأنجنبية
الكلام فيو أنن ىيا البرنامج يكون أنشطة التاحدث العملي أكثر من أن يكون في 
 أنشطة التاعلم. 
يريد الباحثة أن يعرف يدريس مهارة الكلام في ىيا  ،لضافة لى  ذلك
 "لة تحت الدوضوع ااحثة بالبحث العلمي عن ىيه الدسفليلك يقوم الب ،الفصل
مهارة  رقيةلت )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق 
الاسلامي  ن درجاتمعهد سونب الصف الحادي عشرتلاميذ لالكلام 
 "لامنجان بانجارانيار باشيران
 
 البحث قضايا  -ب 
 قيةلرا  )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيدرس الإاليطبيق كيف  -1
 عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشرتالاميي لمهارة الكلام 
    ؟ لامنيان الاتلامي بالصارانيار باشنًان
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عهد تونن بم صف الحادي عشرال لتالاميي كلام مهارة كفاءة كيف -2
 ؟ نًان لامنيانشاب بالصارانيار الاتلامي درجات
 )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيدرس الإال يطبيق كيف فعالية -3
 عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر تالامييلمهارة الكلام  قيةلرا 
 نًان لامنيان ؟شاب بالصارانيار الاتلامي
 
 أهداف البحث -ج 
 قيةلرا  )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيالإدرس ال يطبيق ةلدعرف -1
 عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر لتالاميي مهارة الكلام
   نًان لامنيان شاب بالصارانيارالاتلامي 
عهد تونن بم الصف الحادي عشر لتالاميي كلام مهارة كفاءة لدعرفة -2
 منياننًان لاشاب بالصارانيارالاتلامي  درجات
 )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيدرس الإال يطبيق لدعرفة فعالية -3
 عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر تالامييلمهارة الكلام  قيةلرا 
 نًان لامنيان شاب بالصارانيار الاتلامي
 
 البحث منافع -د 
 : يلي كما أىي البحث ىيا من الدنافع أما 
 نظريةال الدنفعة -۱
 يرقيةن ىيا البحث العلمي زيادة العلوم أ الدعارف الرابوية في معرفة أن يكو 
 .رة الكلاميعليم مها
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 تاطبيقيةال الدنفعة  -۰
 للمد رتنٌ ) أ
، هارة الكلام في يعليم اللغة العربيةلدالتادريس  يطبيق مدرتونأن يعرف 
 التادريس لدهارة الكلام يطبيق واأ يمكن أن يستاخدم
 تالامييلل ) ب
التادريس لدهارة  يطبيقأ الدعارف الرابوية لذم في  العلوم أن يكون زيادة
 .في يعليم اللغة العربية الكلام
 للباحثة ) ج
من شعبة يعليم  )dP.Sفاء بعض الشرأط للحصول على الشهادة (يلاتتا
 اللغة العربية في كلية الرابية بجامعة تونن أمبيل الإتلامية الحكومية
 
 وحدوده البحث مجال -ه 
 يالحد  الدوضوع -۱
اللغة  نميةمركز ي في ضافيالإدرس ال يطبيقفي ىيا البحث  موضوعفي  د  الح
 الصف الحادي عشراأننشطة أىي   .مهارة الكلام قيةلرا  )ABPL( اأنجنبية
 الاتلامي عهد تونن درجاتبم دأيةعمسكن الفي  في مستاوى الثانوية
 .نًان لامنيانشاب بالصارانيار
 الزماني د  الح -۰
 م 8۱۲۰ – 7۱۲۰ىيا البحث لسنة الحد  الزماني 
 الدكاني الحد   -۳  
 بالصارانيار الاتلامي ن درجاتدأية بمعهد تونعمسكن الفي  نيالدكا الحد  
 نًان لامنيان الخاص في برامج اللغة العربية.شاب
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 وتحديده الموضوع توضيح -و 
 يطبيق  -۱
يطبيقا، بمعنى يفعل الشيء. –يطب ق  –مصدر من طب ق 
أىو الشعي اى   2
 اتتاعمالة الشخص أأاأنشخاص اليين يرغبون في اتتاعمالذم.
 ضافيالدرس الإ -۰
درتا (ج) درأس، الطريق الخفي . –يدرس  –الدرس مصدر من درس 
 3
ىو الطراز الدستاعمل في عملية  الدرس الإضافيفليلك  4أالإضافي: زائد.
 التادريس لدا فيو من الطريقة التادريسية أمقاربتاها أىو الشكل التانظيمي
 5للتادريس باتتاخدام الدقاربة أالطريقة الدتاخصصة فيو.
 رقيةي -۳
 6يرقيا فهو أصعده. –يرقى  –ر من رقى مصد
 مهارة الكلام  -4
أيركز  7التايار الدفردات أالتانغيم أالدفهوم  أقواعدىا أطلق اللسان. ىي
الباحث لثلاثة مؤشراىا فقط ىي التايار الدفردات أالتانغيم أالدفهوم  أنن 
اىتامام أتاتي في قول الدبتادئنٌ، ألا يبحث الباحثة في قواعدىا أطلق 
ان أننها شدة كثنً لدبتادئنٌ في يريي  كلمة أيريي  الكلام باللغة اللس
 العربية.
 
                                                           
 .6۰7۱)، ص. 8۲۲۰عالم الكتااب،  أحمد لستاارعمر، معيم اللغة العربية، (القاىرة:  2
3
 .۱۱۰ص.  ،)6781 ،(بنًأت: دار الدشرق ،الدنيد في اللغة أالإعلام ،لويس مألوف 
4
 .الذايف) في الإلكراأني القاموس عرب،(البنامج عرب-معني رتم لكل الدعاني القاموس من مألوذه 
5
الدراتة التاطبيقية في الفصل الخامس بالددرتة الإبتادائية ،ا في يعليم اللغة العربيةنموذج يدريس طومو جاكوين عن قصة طوطوجان أيطبيقه ،ييتن أغستانٌ  
 .6ص.  ،(بحث علمي) الإتلامية الإتحادية اأننوار ماجكرطا
6
 .5۰5 .)، ص799۱أحمد أرتون أمنور. قاموس الدنور، (جوكياكاريا: فوتتااكا،   
 يراجم من: 7
 EFPB :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB narajagneP malad naialineP ,orotnayigruN nahruB 
 672 .laH .)1002 ,ATRAKAYGOY
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 الدراسة السابقة -ز 
ليس ىيا البحث بحثا أتاتيا ألكنو قد بحث الباحثون قبلو أمن البحوث التي 
 الباحثون من قبل، أىي: أجرىا
رابية قسم يعليم اللغة العربية كلية المن  أماليا أاحدة زلفىالبحث اليي قام بو   -1
في تنة  أالتاعليم جامعة تونن كالي جاكا الإتلامية الكومية يوغياكريا
 malad hasaramuM relukirukartskE sativitkefE“ ، تحت النوضوع6۱۲۰
 1 saleK barA asahaB aracibreB nalipmareteK naktakgnineM
 narajA nuhaT kayparK muskaM ilA hayilA hasardaM hasaramuM
في ىيا البحث العلمي اليي كتابتاو زلفى أماليا أاحدة أنها    ”6102/5102
) لراقية مهارة الكلام لدى hasaramuMيريد أن يعرف فعالية برنامج لشارتة (
 9۰الطلاب في الفصل اأنأل الدمارتة. قامت الباحثة بهيا البحث على 
طالبا في الفصل اأنأل الدمارتة. أطريقة ىيا البحث بالبحث الوصفي 
الكمي. أاتتاخدمت الباحثة طريقة الاتتابيانات لدعرفة فعالية ىيه اأننشطة، 
ألدعرفة قوي يرقية مهارة الكلام بطريقة مقارنة نتايية بنٌ الالتابار القبلي 
تتاعمال التابار أ قدرت الباحثة كيفية أدأات البحث با. أالالتابار البعدي
الصحة أالتابار الدوثوقية. أفي تحليل البيانات اتتاعملت الباحثة التابار مان 
أنتايية ىيا البحث 32SSPS. بمساعدة  )u yentihw-nnam( u  أيتاني
العلمي ىي أن ينفيي اأنصفية الدمارتة يجري نقيصا كل اللقاء، ألكن كثنًة 
واد يعلم الدمارتة في الطلاب حضورىم متاألرة أبعضهم لم يحضرأا. أن م
الفصل اأنأل متاخية من الكتااب العربية للناشئنٌ. طريقة التاعلم التي 
اتتاخدمها الددرس في ىيا الفصل ىي: الطريقة الدباشرة، أطريقة لعبة الدأر 
أالطريقة يعلم اللغة من للال المجتامع. أما فعالية اأنصفية الدمارتة التي 
. أما مهارة %7۳،9 فئة قليلة بالنسبة حللتاها الباحثة بحصول الاتتابيان في
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الكلام  باللغة العربية بعد ينفيي الدمارتة أرفع لشا قبلو بقيمة زيدة النتايية 
 8%.۳،۳88
 قدمتاو اليي البحث الديكور أن البحث أ البحث ىيا بنٌالفرق 
 قيةلرا  )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيالإدرس يطبيق الالباحثة 
الاتلامي  عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر تالامييلكلام مهارة ال
 ىيا البحث في الدبحث في موضوع فرق ىناك لامنيان بالصارانيار باشنًان
فعالية  اليي مبحثو السابقة البحث السابقة يعني البحث البحث أ
 .لراقية مهارة الكلام لدي الطلاب اأنصفية الدمارتة
 
 تونان جامعةد قاتم من كلية الدراتات العليا لزم  البحث اليي قام بو   -۰
 مواد لعداد، تحت الدوضوع: "7۱۲۰في تنة  الحكومية الإتلامية أمبيل
 في أالتاطوير البحث) الجامعة لطلبة الكتاابة مهارة لتانمية العربية اللغة يعليم
في ". (تورابايا الجامعة لطلبة "الجهاد" بمعهد الدكثفة العربية اللغة دراتة
 يعليم مواد لعداد يريد أن يعرف وأن لزم د قاتمالبحث العلمي اليي  ىيا
 دراتة في أالتاطوير البحث) الجامعة لطلبة الكتاابة مهارة لتانمية العربية اللغة
قامت . (تورابايا الجامعة لطلبة "الجهاد" بمعهد الدكثفة العربية اللغة
 الددلللبحث أطريقة ىيا البحث باة. طالب 5۰بهيا البحث على  الباحث
البحث  ىيا في الدستاخدم الدنهج أما )hcaorppA evitatitnauQ(.  الكمي
 يعني ي أالتايريبي )D&R(التاحليل  – التاطويري منهج هما فمنهيان العلمي
 erp htiw puorg enO(.                   أاحدة موعةلمي أالبعدي القبلي
ا  الباحث أىي أن على البيانات التي حصله اعتامادا )tset tsop dna
                                                           
8
 : يراجم من  
 naktakgnineM malad hasaramuM relukirukartskE sativitkefE .hadihaW ailamA afluZ
 kayparK muskaM ilA hayilA hasardaM hasaramuM 1 saleK barA asahaB aracibreB nalipmareteK
 .)6102 ,atrakaygoY agajilaK nanuS NIU  hayibraT satlukaF ,ispirkS (,6102/5102 narajA nuhaT
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 tنتايية  أكيلك. 77 )2t(أالإلتابار البعدي  96 )1t(الإلتابار القبلي 
 "460,2"( ”2t“ < ”1t“بمعنى  ىيا 460,2جدأل  tأما 51,6 أىي  حساب،
 9 .)"51,6" <
 قدمتاو اليي البحث الديكور أن البحث أ البحث ىيا بنٌالفرق 
 قيةلرا  )ABPL( اللغة اأنجنبية نميةمركز ي في ضافيالإدرس يطبيق الالباحثة 
الاتلامي  عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر تالامييلمهارة الكلام 
 ىيا البحث في الدبحث في موضوع فرق ىناك لامنيان بالصارانيار باشنًان
 مواد لعداد اليي مبحثو السابقة البحث السابقة يعني البحث البحث أ
 .الجامعة لطلبة لكتاابةا مهارة لتانمية العربية اللغة يعليم
 
 طة البحثخ -ح 
 :يلي فيما أتتاأتي ، ابواب خمسة البحث ىي الباحثة قسمت 
البحث،  أىداف  لدقدمة يتاكون من للفية البحث، أقضايا: ا الباب اأنأل
البحث، ألرال البحث أحدأده، أيوضيح  أمنافعالبحث، 
 ، أالدراتات السابقة، ألطة البحث.أتحديدهالدوضوع 
الدراتة النظرية يتاكون من ثلاثة فصول. الفصل اأنأل  : انيالث الباب
يعليم اللغة العربية. أ مفهوم يبحث في الدفهوم العام على 
الفصل الثاني يبحث في مفهوم يعليم مهارة الكلام. أما 
 من للفيتاو. مركز ينمية اللغة اأنجنبيةالفصل الثالث يبحث في 
                                                           
 بمعهد الدكثفة العربية اللغة دراتة في أالتاطوير البحث) الجامعة لطلبة الكتاابة مهارة لتانمية العربية اللغة يعليم مواد لعداد. قاتم لزم د 9
 )7۱۲۰تورابايا،  الحكومية الإتلامية أمبيل تونان جامعة(. العلمي البحث.(تورابايا لطلبة الجامعة "الجهاد"
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 ،فرأض البحثوع البحث، أ ون من نطريقة البحث يتاك:  الباب الثالث
أطريقة جمع البيانات، أطريقة تحليل  ألرتامع البحث أعينتاو،
 البيانات.
الدراتة الديدانية يتاكون من فصلنٌ، الفصل اأنأل: لمحة  : الرابع الباب
 )ABPL(  ةمركز ينمية اللغة اأنجنبيفي  الدرس الإضافيعن 
، منيانباشنًان لا بالصارانيار الاتلامي عهد تونن درجاتبم
 أبعثة ، أرأية الدؤتسة ، أياريخالدؤتسةىوية  يتاكون من
التالاميي.  عدد، أ سماء الددرتنٌ،  أىيكل الدؤتسة، أ الدؤتسة
في  الدرس الإضافي يطبيقعن الفصل الثاني: عرض البيانات 
 لراقية مهارة الكلام )ABPL(  ةمركز ينمية اللغة اأنجنبي
الاتلامي  نن درجاتعهد تو بم الصف الحادي عشرلتالاميي 
لتالاميي مهارة كلام  كفاءةأ ،باشنًان لامنيان بالصارانيار
الاتلامي  عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشر
 الدرس الإضافي فعالية يطبيق ، أباشنًان لامنيان بالصارانيار
لراقية مهارة الكلام  )ABPL(  ةمركز ينمية اللغة اأنجنبيفي 
الاتلامي  عهد تونن درجاتبم الصف الحادي عشريي لتالام
 .باشنًان لامنيان بالصارانيار
 مقرااحاتأ  البحث نتاائجلاتمة البحث يتاكون من  :  الخامس الباب
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 اللغة العربية عليمتالفصل الأول: 
 اللغة العربية عليمتمفهوم  -أ 
تعليما  –يعّلم  –قاموس الدنجد كلمت "تعليم" يشتق من عّلم  عند
 01كيقاؿ عّلمو الصنعة كغتَىا بدعتٌ جعلو.
 أما مفهـو التعليم عند بعض الدؤىلتُ في علم التًبية مايلي:
لزمد على السماف أف التعليم ىو إيصاؿ الدعلم العلم  عند الدكتور -1
كالدعرفة إلى أذىاف التلاميذ بطريقة الإقتصادية التي توفر لكل من العلم 
 11كالدتعلم الوقت كالجهد في سبيل الحصوؿ على العلم الدعرفة.
عند صاح عبد العزيز عبد المجيد أف التعليم يقصد بو نقل الدعلومات من  -2
 21تعلم الدتلقي الذم ليس لو إلا أف يتقبل مايلقيو الدعلم.الدعلم إلى الد
عند الأستاذ الدكتور رشدم أحمد طعيمة مصطلح التعليم التعليم ىو   -3
التي يكتسب الدتعلم  gnirutcurtseRأنو عملية إعادة بناء الخبر 
بواسطتها الدعرفة كالدهارات كالإبذاىات كالقيم، إنو بعبارة أخرل لرموع 
تي يتم بواسطها تنظيم عناصر البيئة المحيطة بالدتعلم يدثل الأساليب ال
ماتتسع لو كلمة البيئة من معاف من أجل اكتسابو خبرات تربوية 
 31معينة.
                                                           
 625)، 6791دار الدشرؼ، (بتَكت:  الدنجد كالإعلاـلويس معلوؼ،  01
 21)، 3891(القاىرة: دار الدعارؼ،   التوجية في تعليم اللغة العربيةلزمد على السماف،   11
 95(القاىرة: دار الدعارؼ، دكف التاريخ)، ج. الأكؿ،  التًبية كطرؽ التدريسصالح عبد العزيز عبد المجيد،   21
 54)، 9891، ( إيسيسكو: منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية كالعلـو كالثقافة،  هاا مناىجة كأساليبوتعليم العربية لغتَ الناطقتُرشدم أحمد طعيمة،   31
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بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية ىو إيصاؿ الدعلم معلومات 
تعلم اللغة العربية إلى أذىاف الدتعلمتُ كإعادة بناء خبرة التي يكتسب الد
 بواسطتها معركفة اللغة العربية كمهاراتها كابذاىاتها.
 
 اللغة العربية عليمتأهداف    -ب 
عملية التعليم بحاجة ماسة إلى الأىداؼ التي بردد كتركز الأنشطة إلى إف 
فالدعلم يستطيع أف بيتٍ بزطيط التعليم أك بزضتَ الدرس مع استخداـ مابزطط. 
كانت الأىداؼ عنصرا كاجبا لدوجودة. كلذلك  الطرؽ الدناسبة كفقا بالأىداؼ ا
 طعمة، فهي:في عملية التعليم. فأىداؼ تعليم اللغة العربية عند رشدم أحمد 
ة، التي يدارس هاا الناطقوف ىذه اللغأف يدارس الطلاب اللغة العربية بالطريقة  -1
أك بصورة تعليم اللغة من ذلك. كفي ضوء الدهارات اللغوية الأربعة يدكتُ 
 مايلي:كف، تستهدؿ بأف تعليم اللغة العربية كلغة الثانية القو 
 عندما يستمع إليها تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية      )أ 
لطالب على النطق الصحيح باللغة العربية كالتكلم مع تنمية قدرة ا )ب 
 الناطقتُ بالعربية حديثا معبرا في الدعتٌ سليما في الأداء
 اللغة العربية دقة كفهما قراءة الكتب تنمية قدرة الطالب على )ج 
 على الكتابة باللغة العربية دقة كطلاقةتنمية قدرة الطالب       )د 
أف يعرؼ الطلاب خصائص اللغة العربية كيديزىا عن غتَىا من اللغات  -2
 كالدفاىمالأصوات كالدفردات كالتًاكيب 
عربي أف يعرؼ الطلاب عل القافة العربية كأف يعلم بخصائص الإنساف ال -3
 41معو. كالبيئة التي يعيش فيها كالمجتمع الذم يتعامل
 سهدؼ تعليم اللغة العربية كمايلي: كأما عند لزمود يونس
                                                           
41
 05-94)، 9891(إيسيسكو: منشورات الدنظمة افسلامية للتًبية كاعلـو كالثقافة،  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ هاا مناىجة كأساليبةرشدم أحمد طعيمة،  
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 يفهم كيعرؼ الطلاب مايقرؤه في الصلاة بفهم دقيق )أ 
 يقرأ القرآف قراءة صحيحة لحصوؿ على الذدل كالعبرة )ب 
 ة الإسلاميةنيييتعلم العلـو الد )ج 
 عربية في الدهنة الأخرليستعمل الدتعلم اللغة ال )د 
أف يدارس الطلاب مهارة الكلاـ كالكتابة في اللغة العربية للإتصاؿ  )ق 
 خارج البلادبالدسلمتُ 
 
 اللغة العربية عليمتمية في الوسائل التعل  -ج 
 . كسيط بدعتٌ 51.كسائل كجمعو كسيلة -يسل -كسل من مصدر كسائل
 إيصاؿ في كسيلة لمث الأعماؿ أك الأنشطة من لدتنوع تستعمل كسيلة كلمة
 fO noitaicossA(كعند 61تقنية. المجاؿ في الحار أك الدغنطيس أك الرسائل
 لتوصيل ُيستخدـ ما كل ىي الوسيلة أف )7991 ygolonhceT noitacudE
 تشّرؾ التى الألة ىي الوسيلة )432 ,7891( gnimelFكقاؿ  الإعلاـ، أك التوصية
في لاتوىتَك  )ojojdimaH(اما ىاميجوجو 71بينهما. كصّلحت الأمرين
 لتبليغ الإنساف يستخدمو كلما  ىي الوسيلة بأف حّدد فقد )3991 ,urehutaL(
 81إلىالدستلم الدقصود. كالفكر الدعتٌ كصل حتى لنشرهما أك كالفكر الدعتٌ
 التلاميذ تفهيم على الدعلم بو يستعتُ ما كل ّ ىي التعليمية بوسيلة يقصد
  دنت كعرّفها .الطرؽ كأقرب بأسهل تلميذلل كالحقائق الدعلومات لتوصيل
                                                           
51
 009...،ص. في اللغة كالاعلاـ الدنجدمعلوؼ لويس،  
 ترجم من: 61
 anacneK :atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW
 361 .lah ,)6002 ,puorG aidemadanerp
71
 ترجم من: 
 3 .lah ,)6002 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM .daysrA rahzA
81
 رجم من:ت 
 04 .lah ,)6002 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( narajalebmeP aideM .daysrA rahzA
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 من غتَىا في أك الدراسة حجرات في تستخدـ التي الدواد " ىيبأنها: )tneD(
 الدنطوقة". أك الدكتوبة الكلمات معاني فهم التعليمية لتسهيل الدواقف
 زيادة على الدارستُ تساعد التعليمية الوسائل فإف ذلك كل ّ عن فضلا
 الإيجابي الدكر يعتٍ إجمالا كىذا .الدلاحظة على دراتهمكق قدراتهم التأّملية
 عملية رفع على تعمل التي الدوجبة الخصاؿ كل ّ في زيادة التعليمية للوسائل
 كمناسبة جيدة كسيلة يستخدـ أف الدعلم كل  على لابد .فاعليتو كزيادة التعلم
 أف لدعلم بغيفين .فعالة ك جذابة عملية التعليم ليجعل التعليمية الأحواؿ بجميع
 ليفهم الطلاب كفائة تؤثر الوسيلة الدناسبة لأف الدناسبة التعليمية كسيلة يختار
 .فكره يطور ك دراستو
 
 اللغة العربية عليمتالتقويم في  -د 
 مفهـو التقويم -1
يقصد بالتقويم "لرموع الإجراءات التي يتم بواسطتها جمع بيانات 
البيانات بأسلوب علمي خاصة بفرد أك بدشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه 
 للتأكد من مدل برقيق أىداؼ لزدكدة سلفا من أجل ابزاذ قرارات معينة".
 الاختبارات اللغوية -2
تعد الاختبارات اللغوية من أىم أدكات تقويم الطلاب في لراؿ تعليم 
اللغة العربية إذ يدكن بواسطتها برديد مستول الطلاب في الدهارات اللغوية 
   كتقدمهم فيها.
 ف الاختبارات اللغوية الجيدة ىي التي تتصف بدا يلي:إ
الاختبار يقيس ما كضع لقياسو.   : كيقصد بو أف)ytidilaV( الصدؽ )أ 
فاختبار النحو الذل يدتلىء بكلمات صعبة تتطلب فهم الطلاب لذا لا 
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يعتبر اختبارنا صادقنا، لأنو يقيس تعرؼ الدفردات إلى جانب القواعد 
 النحوية.
الاختبار يعطي نفس النتائج   : كيقصد بو أف)ytilibaileR( الثبات )ب 
إذا ما طبق في نفس الظركؼ، كبعد مسافة   لنفس المجموعة من الأفراد
 قصتَة.
عدـ تأثتَ شخصية الدصحح   : كيقصد هاا)ytivitcejbO( الدوضوعية )ج 
 على كضع أك تقدير علامات الطلاب في الاختبار.
الاختبار لا يتطلب من الدعلم   أف : كيقصد هاا)ytilacitcarP( العملية )د 
 جهدا كبتَا سواء في كضعو أك تطبيقو أك تصحيحو.
أف الاختبار يستطيع أف يبرز   : كيقصد بو)noitanimircsiD( التمييز )ق 
 91الفركؽ بتُ الطلاب.
 
 
 مهارة الكلامالفصل الثاني: 
 مهارة الكلام مفهوم  -أ 
بتُ بعضههم  اللغة نظاـ صوتي اتفق الناس عليو لتحقيق الاتصاؿ
كبعض، كيقصد بتعليم النطق ىنا تدريب الطالب على استخداـ النظاـ الصوتي 
فالاستعداد  02التي يسمعها اك يستخدمها عند كلامو. زو في العربية لفك الرم
اللغة الشفوية يعتٍ القدرة على النطق الكلمات بوضوح، كالقدرة على ربط 
لدتكلم في جمل بسيطة كالقدرة على كالدعاني، كالقدرة على االكلمات بالخبرات 
 12التفكتَ كالحديث بشكل متصل كمتًابط.
                                                           
91
 ترجم من:  
 27 ,lah ,)2102 ,araskA imuB TP :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS
02
 054-944ملكة العربية: جامعة أـ القرم) (الد بلغات أخرلتعليم العربية لغتَ الناطقتُ  الدرجع رشدم أحمد طعيمة، 
12
 ق) 1002ـ/  1241(دار الفكر العربي،  تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كبذاربأحمد طعيمة كلزمد سيد مناع،  
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مع متحدث الكلاـ ىو عملية تبدأ صوتية كتنتهي بإبساـ عملية اتصاؿ 
لأف الغرض تنمية القدرة الكلامية عند 22من أبناء اللغة في موقف اجتماعي.
ر من الصيغة الدرستُ إلى الحد الذم يستطيعوف معو التًكيز على الرسالة أكث
 اللغوية أم التًكيز على الدضموف أكثر من الشكل.
كبتَة في تعليم اللغة، فهو غاية دكر الحوار في التعليم اللغة للحوار أهمية  
ككسيلة في الوقت نفسو: غاية لأنو الصورة الدركز لمحتويات كالأصوات، التي 
الحوار كسيلة، كبخاصة عند تدريب على مهارة الكلاـ. ك يحتاج إليها الطالب، 
تعتمد عليها لأنو يضم التًاكيب النحوية كالدفردات في مواقف كسياقات لستلفة، 
التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب لضو استعماؿ اللغة كلشارستها في التعبتَ 
ى الددرس أف ينظر إلى الحوار، كالتدريبات التي تليو، باعتبارىا  كالاتصاؿ. كعل
كر الطالب لا ينتهي بدجرد استعياب الحوار كحفظو، كما أف دكلا لايتجزأ،  
 كإنما باستخدامو في مواقف الحياة الدماثلة.
 من سمات الحوار:
 جملة قصتَة. -1
 يحكي الدواقف اليومية الحقيقية. -2
 جملق قد لاتكوف متًابط لشا يتيح للمعد حرية اختيار الدفردات كالتًاكيب. -3
 يخدـ الجانب الاتصالي اللغة. -4
 ويقي فيو كبتَ.الجانب التش -5
 استخدامو يشعر الدارس بتقدمو في تعليم اللغة. -6
 32يتيح للدارس لشارسة ماتعلم فعليا خارج الصف. -7
 
 
                                                           
22
 451-351) 5891(الدملكة العربية: جامعة أـ القرم،  تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرللزمود كامل الناقة،   
32
 372-272الوقائع نذكات تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ هاا ص   
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 الكلام مهارة أهمية  -ب 
 الطالب يسعى التي الأساسية، الدهارات من الكلاـ أف الدعركؼ كمن
 في الدهارات ىذه إلى الحاجة اشتدت كلقد .الأجنبية اللغات في إلى اتقانها
 الضركرة كمن .الناس بتُ الشفهي الاتصاؿ أهمية زادت عنم الفتًة الأختَة،
 الذم الابذاه كىذا الشفهي، بجانب الاىتماـ العربية، اللغة عند تعليم بدكاف
 من الطلاب يدكن الأكؿ، همة يجعل كأف العربية اللغة يسلكو مدرس أف نرجو
 كلا العالم، في الناس بينملا يفهمها اتصاؿ لغة لأف العربية بالعربية الحديث
 اللغة أف مدعيا الكتابي بالجانب كيهتم الجانب الشفهى يهمل لدن حجة
 .أحد يتكلمها كلا لذا كجود لا الفصيحة
 في ذاتة الكلاـ أهمية من الأجنبية اللغة في الكلاـ تعليم أهمية تظهر
 كيعتبره42 الأجنبية، اللغة تعليم منهاج في أساسيا جزء يعتبر فالكلاـ .اللغة
 يدثل أنو ذلك الأجنبية، لغة تعلم أىداؼ أىم من الديداف ىذا  على القائموف
 .اللغة لتعليم كالتطبيقي الجزء العملي الغالب في
 غالبية كلأف مطلوبة اللغوية الدراسة حجرات في الكلاـ مهارة تعليم
 الدنشودة اللغة هاذه الكلاـ ىو إليو يهدفوف ما أكؿ الأجنبية اللغة من يتعلموف
 كما الناقة كامل لزمود الدكتور عند الكلاـ تعليم أهمية . فتناكلت الباحثة
 : يلي
 .هاا يتحدث أف تتوقع إنّا أجنبية لغة إبنها تعلم ما عند الأسرة أف -1
مقدمة  في هاا التحدث يكوف ما لغة تعليم على يقبل ما عند الكبتَ أف -2
 أىدفها.
 الأجنبية اللغة كالكتابة القراءة تعليم في الإستمرار أمكانية نتصور لا إننا  -3
 دكف التحدث.
                                                           
42
 . ۱5۱.ص ،(ق 589۱القرل، اـ الجميعة لزفوظة كاعادتو الطبع رحقوؽ :مكة) ،الأخرل بلغات العربية اللغة تعليم ناقة،ال كامل لزمد  
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إستماعا  شفويا تعلمو ما بوسيطة يفكر إنّا كيكتب يقرأ ما عند الأفراد اف -4
 كحديثا.
 .الحديث على تعتمد الدعلم من كالإستفادة ذاتها اللغة تعليم عملية اف  -5
 حتى كىو الكلاـ يستخدـ الدارستُ أخطأ كتصحيح تدريسو فالدعلم في
 52شفويا. ذلك في يناقشهم إنّا الدارستُ يصحح كتابات عندما
 
 أهداف مهارة الكلام  -ج 
فيما  عرضها كيدكن بغتَ العربية للناطقتُ الكلاـ مهارة تعليم أىداؼ كىنا
 62يلي:
كالتنغيم  النبر أنواع يؤدم كأف العربية، اللغة أصوات الدتعلم ينطق أف -1
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة كذلك الدختلفة
 .كالدتشاهاة الدتجاكرة الأصوات ينطق أف  -2
 .الطويلة كالحركات القصتَة الحركات بتُ النطق في الفرؽ يدرؾ أف  -3
 .الدناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أف  -4
العربية  فى الكلمة لتًكيب الصحيح النظاـ مستخدما أفكاره عن يعبر أف  -5
 خاصة في لغة الكلاـ.
التذكتَ  مثل الشفوم التعبتَ في اللغة خصائص بعض دـيستخ أف  -6
 يلـز لشا ذلك كغتَ كأزمنتو الفعل كنظاـ كالحاؿ العدد كالتأنيث كبسييز
 .بالعربية الدتكلم
 كقدراتو، نضجو كمستول لعمره مناسبة كلامية لفظية ثركة يكتسب أف  -7
 .عصرية اتصاؿ عمليات إبساـ في الثركة ىذه كأف يستخدـ
                                                           
52
 . ۱۰۱،....ص. الأخرل بلغات العربية اللغة تعليم ناقة،ال كامل لزمد  
ق)، 4۲4۱، كالثقافة كالعلـو للتًبية الإسلامية الدنظمة كنشورات:الربط) ،هاا الناطقتُ العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أحمد كرشدم النافة كامل لزمود  62
 .۰۳۱ص. 
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كمستواه  لعمره كالدناسبة الدقبولة العربية الثقافة أشكاؿ بعض ـيستخد أف  -8
عن  الأساسية الدعلومات بعض يكتسب كأف عملو، كطبيعة الاجتماعي
 .كالاسلامي العربي التًاث
 .البسيطة الحديث مواقف في كمفهوما كاضحا تعبتَا نفسو عن يعبر اف  -9
 متصل شكلب هاا كالتحدث العربية باللغة التفكتَ من يتمكن أف -01
 .مقبولة زمنية كمتًابط لفتًات
 
 التقويم في تعليم مهارة الكلام  -د 
اىداؼ بذريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة في استخداـ اللغة 
العربية صحيحا. كمن التجيبات الذم يستخدـ لقياس كفاءة مهارة كلاـ  الطلبة  
 :72كماتلي
 كصف الصورة أك قصة الدختصر -1
يُطلب الطلاب أف يصّور الصورة شفويا. ك يعطى الدعلم أسئلة حوؿ 
 الصورة.
 مثل: 
 
 
 
 
 ماذا بسثيل ىذه الصورة؟   )أ 
 ما الأدكات التي فيها؟ )ب 
                                                           
 يتًجم من:72
 ikilaM NIU :gnalaM( ,malsI idutS kutnu barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
   .26-35.lah ,)0102 ,sserP
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 من يجلس على الدقاعد؟ )ج 
 ماذا يفعل الدعلم؟ )د 
 
 كصف الخبرة -2
 يطلب الطلاب أف يقصوا خبرتهم بالدوضوع أك دكف الدوضوع. مثل: 
 شاركت فيو! اتبع النقاط التالية:تكلم عن الرحلة التي 
 متى تتحرؾ للرحلة؟  )أ 
 إلى أين الرحلة؟ )ب 
 مع من تشارؾ الرحلة؟ )ج 
 كم ساعة تستغرؽ الرحلة؟ )د 
 
 الدقابلة أك الحوار  -3
يعمل الدقابلة بحوار بتُ الطالباف أك بتُ الدعلم كالطالب بالدوضوع كالدعيار 
 الدعّتُ.مثل:
 س كالطالب:اسئلة مهارة الكلاـ في التعارؼ بتُ الددر 
 : السلاـ عليكم  الددرس
 :.............. الطالب 
 : ماسمك؟ الددرس
 :.............. الطالب
 : من أين أنت؟ الددرس
 :.............. الطالب
 : أين تسكن؟ الددرس
 :............... الطالب
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 : أين تتعلم؟ الددرس
 :............... الطالب
 
  التعبتَ الحر -4
أف يتكلم باللغة العربية بالدوضوع أك دكف الدوضوع في الوقت  يطلب التلاميذ
 الدعتُ. مثل:
 دقائق: 7-5تكلم عن الدوضوعات الآتية حوؿ 
 السكن )أ 
 العمل  )ب 
 الصحة كالدرض  )ج 
 في البيت  )د 
 في الددرسة  )ق 
 
 التبادؿ أك الجداؿ  -5
 يستخدـ ىذه التجريبة للمتقدـ. مثل: 
 ىل توافق أك لاتوافق؟ كلداذا؟
 يد ىو الذم برلو من الدشكلات الزكاج السع )أ 
 أكثر الخلافات بتُ الزكجتُ سببها الآقارب )ب 
 الغرض من الزكج الاستماع بالحياة   )ج 
كليتباعد عن الشخصية في تقدير بذريبة كفاءة اللغة العربية، فلابّد الدعلم أف 
 يثبت معيار التقدير تفصيلا. مثل: 
 فصاحة. برتول على فصيحة النقط كالنبر كالتنغيم. )أ 
 السداد تركيب اللغة في النحو كالصرؼ )ب 
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 نظاـ البلاغ )ج 
 82الإتّفاؽ بالدوضوع. )د 
 
 المؤاشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام -ه 
 :الكلاـ مهارة تعليم تقويم في الدؤشرات أف ّ برىاف قاؿ كما
 تغنيم -1
 .غالبا الكلاـ لايفهم )أ 
 كيريد فهما، تصعب التي القوية اللهجة ك الدتكرَّر الخطأ كثرة )ب 
 دائماز التكرار
 الإستماع على الناس بذبر التي الأجنبية (الإقليمة) اللهجة أثر )ج 
 .الفهم سوء تسبب الخطيئة الكلمة بعناية،
 .الفهم سوء تسبب لا الخطأ الكلاـ (الإقليمة) الأجنبية اللهجة أثر )د 
 .الدعيارية اللهجة كتقُتًب الكلاـ، خطأ يحدث لا )ق 
 (هاا الناطقتُ مثل:أجنبي).معيار الكلاـ )ك 
 واعدالق -2
 .مناسب غتَ الأغلب على القواعد استخداـ )أ 
 .الكلاـ طلاقة على تثقل التي الأساليب استخداـ في خطأ ىناؾ )ب 
 .الدعينة الأساليب استخداـ في غالبا خطأ يحدث )ج 
 على لاتثقل كلكنها الدعينة، الأساليب استخداـ في خطأ يحدث )د 
 طلاقة الكلاـ.
 .بالأسالي استخداـ في ليس كلكنو قليل خطأ يحدث )ق 
 .الأكثر على اثنتُ الا مقابلة عملية في خطأ يحدث لا )ك 
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 الدفردات -3
 .أساسية لزادثة ،كلوكاف بل مناسب غتَ الدفردات استخداـ )أ 
 .الشخصية الأساسية الاحتياجات على جدا لزدد الدفردات اتقاف )ب 
 تثقل الدفردات اتقاف كبرديد مناسب غتَ غالبا الدفردات اختيار )ج 
 .كالدهنية الاجتماعية مسألة في طلاقة الكلاـ على
 معينة، مشكلة حوؿ   لزادثة في مناسب التقنية الدفردات استخداـ )د 
 .الشائعة الكلمات الدفردات كلكن استخداـ
 حوؿ   جيدةه  كالدفرداته  كأذؽ، أكسع التقنية الدفردات استخداـ )ق 
 .إجتماعي
 .كذقة ككاسع عاّمة ك التقنية الدفردات استخداـ )ك 
 الطلاقة -4
 .الدقابلة كقوؼ كتسبب الدكاـ على ةالمحادث توقػَّف ت )أ 
 . قصتَة جملة في إلا لزادثة بسهلت )ب 
 .كمفيدة كامل غتَ كالجملة ، غالبا المحادثة شكوؾ ظهر )ج 
 غتَ الأحياف بعض في الكلمة كبذمع أحيانا، المحادثة شكت )د 
 .صحيحة
 بستَ نقص كاف الأحياف بعض في كلكن صحيح ك فصيح الكلاـ )ق 
 .ذقة
 الناطقتُ مثل أجنبي أم) . امر كل في لطيف ك فصيح الكلاـ )ك 
 .(هاا
 فهم -5
 .قليلا إلا البسيطة المحادثة تفهم لا )أ 
 .تكرير ك تفستَ إلى كبرتاج بطيئا، البسيطة المحادثة تفهم )ب 
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 الأمر في إلا تكرير ك شرح إلى برتاج ك ذقةن، البسيطة المحادثة تفهم )ج 
 .الدعتُ
 .أحيانا حشر  ك تكرير إلى كبرتاج جيدا، العادية المحادثة تفهم )د 
 .الدعتُ الكلاـ في إلا ، أمر كل في العادية المحادثة تفهم )ق 
 الناطقتُ مثل أجنبي أم) العربيوف يفهم العاديةكما المحادثة تفهم )ك 
 92.(هاا
 
 ة"اللغة الأجنبيكز تنمية "مر  )ABPL( الفصل الثالث:
لامنهجية ىي الأنشطة في البرنامج الدكتوب ك خارج الدنهج. انشطة الأ
ىي الدركس  لامنهجيةاأف الأنشطة  )ansitus gnetO( كتينغ سوتيسناأ اقتًح
ثانوم أك كنشاط  تالإضافية كالأنشطة الطلابية التي أجريت في الددارس، كليس
ثراء كتوسيع آفاؽ الدعرفة كالشخصية لإىو  لامنهجيةاو الأنشطة يتوج . أمامستقل
ناؾ رأم آخر أف كى. 03شيء تم تعلمو في حقل كاحد من الدراسةالتحستُ لك 
التمكن من دراسة  ىي الأنشطة التي تنظم لتلبية مطالبلامنهجية االأنشطة 
على أساس  الدواد كالدركس كتوزيع الزمنية الدنصوص عليها بشكل منفصل
  13.الحاجة
ىي لامنهجية ا أف الأنشطةفتلخص الباحثة  بيانو  بناء على ما سبق
لتطور توثيق الطلاب بوقت  رسةتنفيذ نشاط إضافي في الددرسة كخارج الدد
 لزتاج.
                                                           
 ترجم من: 92
 EFPB :atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB narajagneP malad naialineP ,orotnayigruN nahruB
 682-482 .laH .)1002 ,ATRAKAYGOY
03
 يتًجم من:  
 :gnudnaB( ,lanoiseforP ketkarP kutnu sitiroeT rasaD nakididneP isartsinimdA ,ansituS gnettO
 .53 .h ,)3891 ,asakgnA
13
 يتًجم من:  
 371 .h ,)3102 ,ayrakadsoR :gnudnaB( ,mulukiruK nagnabmegneP nad pesnoK ,nifirA laniaZ
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 لامنهجية فهي كما يلي:أما مهمة أنشطة ا 
التطور, تتطور أنشطة اللامنهجية استطاعة كابتكارية الطلاب مناسبا على  -أ 
 توثيق موىتهم ك رغبتهم.
للإجتماعية, مهمة أنشطة اللامنهجية لتطور استطاعة الطلاب كعبئهم  -ب 
 الإجتماعي.
شطة اللامنهجية بيئة مرتاحة, كفريحة, كهايجة لدل للتًفية, أف تكوف أن -ج 
 الطلاب لتًقية عملية التطور.
     23 لإعداد العمل, مهمة أنشطة اللامنهجية لتطور إعداد عمل الطلاب. -د 
(الدلحق كالدتممة) ىي كاحدة من الأدكات التنفيذية  اللامنهجيةالأنشطة 
خطة نصوص عليها في كحدات تطوير كالدالالدناىج الدراسية، كالتي برتاج إلى  من
 أ من بندال )2( الفقرة 35كما ىو مذكور في الدادة السنوم (التقويم /  العمل
بشأف معايتَ التًبية الوطنية بصيغتو الدعدلة  5002لسنة 91حكومة تنظيم عدد 
بشأف التعديلات على التنظيم  3102عاـ  23من قبل التنظيم الحكومي رقم 
 ).بشأف الدعايتَ الوطنية للحكومة 5002لسنة  91الحكومي رقم 
في في ىذا العصر الحديث حيث برتل تكنولوجيا الدعلومات كالاتصالات ك 
، السيطرة لتكنولوجيا الدعلومات كبالإضافة إلى ذلكالدوقف الذم ىو أمر حيوم، 
 تتُلإتقاف التمكن من لغ طرؽكاحدة من ك ، على الإطلاؽ ضركرية كالاتصالات
 5الإلصليزية على حد سواء لغة دكلية. لتحقيق ىذه الأىداؼ في أجنبية العربية ك 
 الاسلامي اتدرج نمعهد سون ديرم قاـ رادين إماـ لسلصتُ بدعم 3002يوليو 
 fo noitutitsnIس يأسنجاف السيخ الحاج عبد الغفور ببالصارانيار باشتَاف لام
م ذال )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز تأك  tnempoleveD segaugnaL ngieroF
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، كىو في الاسلامي جاتن در ونعهد سبدم تطوير تعليم اللغة الأجنبية سعى لتنظيي
 .ز على تعميق اللغة الإلصليزيةك ّيتً سس أك يؤ الأكؿ، في ىذه الدؤسسة  أسيسالت
 نميةمركز ت، في 1102كلكن في التطور التالي على كجو التحديد في عاـ 
امج تطوير اللغة الأجنبية، أم اللغة العربية. برنزيادة ب )ABPL( اللغة الأجنبية
اللغة العربية  اللغة العربية يبدأ من عدد من موظفي تعليم التأسيس الأكؿ لوجود
من  الولوع الكثتَةكبدعم  ةكعاء كاضح هم، كلكن لم يكن لديواأىلت نالذي
 .الذين يرغبوف في التعمق في تعلم اللغة العربية تلاميذال
فكما    )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز تفي فصلي  أما خطوات الدرس
 ي:يل
 الدقدمة  -1
 إلقاء السلاـ كالدعاء )أ 
 برقيق حضور التلاميذ )ب 
 الآف؟" سأؿ عن حالة الطلبة بقوؿ "كيف حالكمت  )ج 
 تسأؿ عن الدرس في لقاء الداضي )د 
 في كفوائدىا التعلم كأنشطة الكلاـ التعلم عن أىداؼ الددّرسةشرح ت )ق 
 الحياة
 يسية أنشطة رئ  -2
 تلاميذالدواد الدراسية لل دّرسةشرح الدت )أ 
 دّرسة عن الدوضوع الدتقرأ   )ب 
 لتلاميذ عن الدوضوع معااتقرأ  )ج 
  تلاميذالدفردات الجديدة على ال دّرسةعرؼ الدت )د 
 ليسألوا الدفرات التي لم يعرفوىا. تلاميذالفرصة على ال دّرسةيعطي الد )ق 
 عن الدوضوعفهم يأف  دّرسةأمر الد )ك 
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 أماـ الفصل لاميذ عن الدوضوع الت تشرح كل )ز 
 الدرس الذم قد تم تدريسو. دّرسةأكد الدتك  )ح 
 الخابسة   -3
  تؤكد الددّرسة عن الدادة الدرس بطريقة السؤؿ كالجواب )أ 
 تقدـ الددّرسة خلاصة الدرس مع التلامي )ب 
 33عملية التعليمية بالدعاء كالسلاـ. دّرسةإختتم الد )ج 
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ابريل   1منجاف التاريج بدعهد سونن درجات باشتَاف لا ة""مركز تنمية اللغة الأجنبي )ABPL(في الدرس الإضافي ة بينتاف نتيجة الدقابلة مع أستاذ  
 8102
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 تنبغى إذ 43بحثها تحليل فى الباحثة استخدامت التى الطريقة ىي البحث طريقة
 إليها التى تقصد الحقائق إلى للحصول منها تأخذ التى الحقائق مصادر تعين أن للباحثة
 يلى:  كما الباحثة استخدمها التى المعينة والطريقة . العلمي البحث ىذا فى
 نوع البحث -أ 
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث  .)fitatitnauK(والطريقة الكمية  )fitatilauK(
التي تستغني عن الحساب والأرقام العدديّة. وعكسها طريقة كمية فإنها يكون 
 فيها الحساب والأرقام العدديّة.
مت الباحثة ىي الطريقة الكمية وىي العملية في طريقة البحث استخد
نيل المعرفة باستعمال البيانات أو الرقم آلة في إيجاد البيان عن الشيء المنشود، 
درس ال تطبيقأما صفة ىذا البحث الكمى.والهدف من ىذه الصفة لمعرفة 
 لتلاميذ مهارة الكلام قيةلتً  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيالإ
يران شاب بانجارانيار الاسلامي عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر
 .لامنجان
 
 فروض البحث -ب 
 بالبينات ومقررة البحث مسئلة على مقّيدة إجابة ىي البحث فروض
البدلية  الفرضية وىي نوعان البحث فرضية إن ّ :أريكونطا سوىارسمي المجموعة قال
   53.)oH(  والفرضية الصفرية )aH(
                                                           
 ترجم من: 43
 26 .lah ,)6002 ,IV-eK .teC atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitieleneP rudesorP .imisrahuS otnukirA
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 )aH(البدلية  الفرضية -1
 ومتغير )X lebairaV(مستقّل  متغير بين العلاقة فيها أن ّ الفرضية دّلت
تطبيق  :ىي البحث لهذ البدلية والفرضية. )Y lebairaV(مستقل  غير
مهارة  قيةلتً  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال
 لاميالاس عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر تلاميذالكلام ل
 .لامنجان بانجارانيار باشيران
 )oH(  الفرضية الصفرية -2
 )X lebairaV( مستقل ّ متغير بين العلاقة فيها ليست أن ّ الفرضية دّلت
تطبيق الصرفية ىي عدم  والفرضية. )Y lebairaV(مستقل  غير ومتغير
مهارة  قيةلتً  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال
 الاسلامي عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر ميذتلاالكلام ل
 .لامنجان بانجارانيار باشيران
 
 مجتمع البحث وعينته -ج 
 بما تصف التي الأشياء أو الأفراد من جمع ىو البحث بمجتمع والمراد
 أو الأفراد بأن )otnukirA imisrahuSأريكنطا ( سوىارسمي توزاد 63يصفو.
لتلاميذ في  الباحثة جعلت .البحث ضوعمو  تكون في التي والأشياء الأشخاص
في مستوى في الصف الثامن والتسع  ذتتكون من التلامي العدويةمسكن 
 كمجتمع في مستوى الثانوية ثنا عشروالا ومن الصف الحادي عشرالمتوسطة، 
 .اميذتل 7۲۱عدده يعني  و  البحث،
                                                                                                                                                               
53
 ترجم من: 
 ,atpiC akeniR ,atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imsisrahuS
 66 .laH .)6002
63
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 73منو. نائبا يكون الذي البحث مجتمع من بعض ىي البحث عينة أّما
 الهادفة عينية الطريق ىذه الباحثة واستعملت عنهم نائبا بعضهم وأخذت الباحثة
كعينتو   العدويةالباحثة التلاميذ في مسكن  جعلت. )gnilpmaS evisopruP(
 . لأن ّاميذتل 8۳وعدده  توى الثانويةفي مس الحادي عشر الصف لتلاميذ خاّصة 
 في المسكن يضعفون ىذا في ذالتلامي و مختلفة المسكن ىذا في التلاميذ كفاءة
أن  للبحث مجاز كثيرا البحث مجتمع كان ان ارسميىسو ت قال الكلام.  مهارة
 %.5۲إلى  ۰۲% او 5۱إلى  ۱۰۱يأخذ 
 
 طريقة جمع البيانات   -د 
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة بالطريقة الآتية:
 )isavresbO(الملاحظة  -1
مشاىد عن أحوال تلاميذ في الفصل عند تعليم الملاحظة ىي عملية 
. تدّعى ىذه الطريقة وجود الإشراف من المتحقق مباشرة أو غير اللغة العربية
آلة التي تستعمل ىي صفحة الإشراف،كشافة الإشراف. حجة 83مباشرة.
التحقيق في عمل طريقة الملاحظة ىي ليصور حقيقة الحال أو الحديث، 
ومن ىذه الطريقة أرادة  93م حال الإنسان.ليجيب السؤال، يساعد لفه
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في تطبيق الدرس الإضافيالباحثة أن تعرف 
عهد سونن بم الصف الحادي عشر لتلاميذ لتًقية مهارة الكلام )ABPL(
 باشيران لامنجان بانجارانيار الاسلامي درجات
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 232 نفس المرجع، ص. 
83
 ترجم من:  
 ,atrakaJ( ,hayimlI ayraK nad isatreseD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM ,haysnailuJ rooN
 041 .lah ,)4102 ,puorG aidemadanerP anacneK
93
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 )aracnawaW( المقابلة  -2
ائل من جهة واحدة منّظمة بإعتماد على المراد بها البيانات بالتس
قامت الباحثة بها لجميع البيانات وتكملها. استخدامت  04أىداف البحث.
مدرس اللغة الباحثة في ىذه الطريقة إلى رئيس المؤسسة ثم المقابلة الباحثة مع 
العوامل المساعدة والعوائق في العربية للحصول على عملية تعلم اللغة العربية و 
  .)ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيق
 )isatnemukoD( الوثائق -3
ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات والجرائد جمع الوثائق 
للحصول على المعلومات استخدامت الباحثة ىذه الطريقة   24وغيرىا.
 المتعلقة بالمؤسسة منها عن تاريخ المؤسسة، والوقت والمواد الدراسية، وعدد
 التلاميذ والمدرسين، والوسائل وغيرىا.
 )seT( الاختبار -4
قال موسفيقان أنو اختبار ىو آلة لمعرفة نتائج درس التلاميذ وكفاءة 
الشفوي  وتستخدم الباحثة الاختبار 14.مهارة ومعرفة الشخص والمواىب
الصف الحادي  تلاميذللتعريف كفاءة مهارة كلام  ملمعرفة قدرة مهارة الكلا
 .باشيران لامنجان بانجارانيار الاسلامي د سونن درجاتعهبمعشر 
 
 بنود البحث -ه 
لنيل الحقائق العلمية التي  الباحثة تاستخدم أو الأدواتالة ىو البحث بنود
 :تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الاتية
                                                           
04
 ترجم من: 
 621 .lah ,)6002 ,atpic akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
24
 ترجم من: 
 ,)2102.akatsuP isatserP :atrakaJ ( ,akididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 31 .lah
14
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 )isavresbO(الملاحظة  دليل -1
 في درس الإضافيتطبيق ال أن تعرفبهذه الطريقة أرادت الباحثة 
الصف  لتلاميذ لتًقية مهارة الكلام )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت
باشيران  بانجارانيار الاسلامي عهد سونن درجاتبم الحادي عشر
 لامنجان
 )aracnawaW(المقابلة دليل  -2
بهذه الطريقة أرادت الباحثة للتعرف عليو من أجل تحقيق أىداف 
في ىذه الطريقة إلى رئيس المؤسسة ثم استخدامت الباحثة الدراسة. 
مع مدرس اللغة العربية للحصول على عملية تعلم اللغة  المقابلة الباحثة
مركز  في ضافيدرس الإال تطبيقالعوامل المساعدة والعوائق في العربية و 
   )ABPL( اللغة الأجنبية نميةت
 )isatnemukoD( دليل الوثائق -3
المعلومات  انات الموثقة عنباستخدام ىذه الطريقة، لنيل البي
المتعلقة بالمؤسسة منها عن تاريخ المؤسسة، والوقت والمواد الدراسية، 
 وعدد التلاميذ والمدرسين، والوسائل وغيرىا.
 )seT(دليل الإختبار  -4
باحثة الإختبارات للحصول على وفي ىذا البحث استخدمت ال
ارات الشفوية عن البيانات عن فهمهم في مواد اللغة العربية، ىي الإختب
 الاسلامي عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر لتلاميذالكلام 
 .باشيران لامنجان
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 تحليل البياناتطريقة    -و 
و  ،ةيمالك الطريقةها الباحثة ىي تاستخدم التي أما طريقة تحليل البيانات
بمعهد  الصف الحادي عشر لتلاميذ  كلام مهارة كفاءة لمعرفة لطريقةا ُيستخدم
باشيران لامنجان، أما رموز المستخدم ىو  بانجارانيار الاسلامي ن درجاتسون
 34).”t“ tseT(اختبار 
 برمز تعرف التي المقارنة رمز الباحثة استخدمات الفروض ىذه لمعرفة وأما
الباحثة  استخدمت النتائج لمعرفة بينهما، والارتباط الكبيرين للعينتين "tseT-T"
 .SSPSبرنامج 
 :فكما يلي )tset-T deriaP(المقارنة رمز وأما 
 
  = r
 عينتين بين الارطبات: r   البيان:
 2 عينة من المتوسطة التتيجة:  
 1 عينة من المتوسطة التتيجة:  
 2عينة من المعياري الانخراف:  
 1 ةعين من المعياري الانخراف:  
 2عينة من المتغيرات:  
 1عينة من المتغيرات:  
 
 
 
                                                           
 ترجم من: 34
 831 .lah,)0102,atebaflA :gnudnaB ( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoiguS
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 الباب الرابع
 الدراسة المدانية
 
 )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيلمحة عن الفصل الأول: 
 باشيران لامنجان بانجارانيار الاسلامي معهد سونن درجاتب
معهد ب )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافي يةهو  -أ 
 لامنجان باشيران بانجارانيار الاسلامي سونن درجات
 )ABPL(ة مركز تنمية اللغة الأجنبي :  اسم الدؤسسة     -1
   عنوان الدؤسسة -2
 : رادين قاسم   الشارع
 بانجارانيار:    القرية
 : باشيران   الدنطقة
 : لامنجان   الددينة
 : جاوى الشرقية   المحاطة
 071361337580:    التلفون رقم
 عين الرافق :  الدؤسسةاسم مدير  -3
 معهد سونن درجات :   داسم الدعه -4
 3002 : عمليةسنة التأسيس / سنة  -5
 
معهد ب )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافي تاريخ -ب 
 باشيران لامنجان بانجارانيار الاسلامي سونن درجات
ىي واحدة من الدؤسسات  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت
باشيران  بانجارانيار سامميالا اتجن در سون معهدالتعليمية تحت رعاية 
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لى استند إمؤسسة تعليم اللغات الأجنبية  قيام ما كان، حيث لامنجان
في  الدعاىد الإسامميةوالالتزامات والدسؤوليات في  مطالبالشعور بشروط 
الذين  التامميذلإعداد  أيضا طلب الدعهدالعصر الحديث، حيث ي
 الثقافية وإما  السياسية و إما الاقتصادية وإما يتنافسون في المجالات، 
 .الاجتماعية في المجتمعإما 
في ىذا العصر الحديث حيث تحتل تكنولوجيا الدعلومات 
، وبالإضافة إلى ذلكالدوقف الذي ىو أمر حيوي، في والاتصالات 
، على الإطامق ضرورية السيطرة لتكنولوجيا الدعلومات والاتصالات
أجنبية العربية والإنجليزية على  تينلإتقان التمكن من لغ طرقواحدة من و 
قام  3002يوليو  5حد سواء لغة دولية. لتحقيق ىذه الأىداف في 
 الاساممي اتدرج نمعهد سون ديرم رادين إمام لسلصين بدعم
 noitutitsnIس يأسنجان السيخ الحاج عبد الغفور ببانجارانيار باشيران لام
 اللغة الأجنبية ميةنمركز تأو  tnempoleveD segaugnaL ngieroF fo
ن ونسعى لتنظيم تطوير تعليم اللغة الأجنبية في معهد سيي ذال )ABPL(
ز ك  يتً سس أو يؤ الأول، في ىذه الدؤسسة  أسيسدراجات، وىو في الت
 .على تعميق اللغة الإنجليزية
، في 1102ولكن في التطور التالي على وجو التحديد في عام 
برنامج تطوير اللغة الأجنبية، زيادة ب )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت
اللغة العربية يبدأ من عدد من  التأسيس الأول لوجودأي اللغة العربية. 
وعاء  هم، ولكن لم يكن لديواأىلت ناللغة العربية الذي موظفي تعليم
الذين يرغبون في التعمق في  تامميذمن ال الولوع الكثيرةوبدعم  ةواضح
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الأستاذ  من ىنا تأسست ىذه القيادة من قبل ،يرا ًتعلم اللغة العربية. وأخ
 44أوتومو. جيبتو
 )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافية بعثو  رؤية -ج 
 نباشيران لامنجا بانجارانيار الاسلامي سونن درجاتمعهد ب
  )isiV( رؤية -1
للجيل الأديب وذي  على الدستوى الوطني يةؤسسة تعليمالدإنشاء 
الدتخرجين الدتسابقين ساممي ، مع قدرة الإو بتكر والدبدئ جودة والد
 .في عصر العولدة والاتصالية بالاستقامل
  )isiM( بعثة  -2
الدختًفة الدتسابقة ليكون إجراء برنامج التنمية دراسة اللغة  )أ 
 قادرين على اتقان مهارة اللغة. التامميذ
  .الدزي ة، والإسامميو بالشيمة العالدية،  إنشاء التامميذ  )ب 
والدزي ة. في دراسة اللغة سابقينالدت تامميذال إنشاء  )ج 
 54
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 د- لكيه يفاضلإا سردلا يف ت زكرمةيمن ةيبنجلأا ةغللا (LPBA) ب دهعم
تاجرد ننوس يملاسلاا رايناراجناب اجنملا ناريشابن 
امأ لكيلذا  يميظنتلافياضلإا سردلا في ت زكرمةيمن ةيبنجلأا ةغللا 
(LPBA) بم دهع رد ننوستاج يمامسلاا انجابملا نايرشاب راينارناجن: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ةحوللا4,1 
 لكيىفياضلإا سردلا في ت زكرمةيمن ةيبنجلأا ةغللا (LPBA) بم دهعتاجرد ننوس 
يمامسلاا راينارانجاب اجنملا نايرشابن 
YAYASAN 
KETUA 
LEMBAGA 
 
H. Ainur Rofiq, 
M.Pd.I 
 
SEKERTARIS 
 
MC. Faisal 
Fahmi, S.Pd.I 
 
BENDAHARA 
 
Nurrotun Nada, 
S.Pd 
KABID.  
HUMAS 
Faizul 
Muslimin, S.Pd 
KABID. 
KURIKULUM 
Ahmad Barik 
Miladi, A.Ma 
KABID. 
KESISWAAN 
Saifullah Bahri, 
S.Pd 
KABID. 
KETERTIBAN 
Moh AsyrofiI 
KABID 
PERLENGKAPAN 
Muhammad Nuh 
Sifan Afandi 
 
WALI KELAS 
 
GURU 
MURID 
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 للغة الأجنبيةا نميةمركز ت في الدرس الإضافيفي  سينأسماء المدر   -ه 
 باشيران بانجارانيار الاسلامي سونن درجاتمعهد ب )ABPL(
 نلامنجا
 2,4وحة: الل
 )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيأسماء الددر سين في 
 64نباشيران لامنجا بانجارانيار الاساممي سونن درجاتعهد بم
 الدراسة الددر س الوظيفة اسم الرقم
 اللغة العربية رئيس الدؤسسة عين الرافقالأستاذ  1
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة ندية جن ة النعمة 2
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة نورما اينداة اينساني 3
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة فاعقة 4
 اللغة الإنجلزية الددر سة نيا لزمودةالأستاذة  5
 اللغة الإنجلزية الددر سة ي ىانيكالأستاذة ام   6
 اللغة الإنجلزية الددر سة كاوكاب ذر يةالأستاذة   7
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة شفية الرشيدة 8
 اللغة العربية الددر سة ريحة الجنةالأستاذة  9
 اللغة العربية الددر سة ريكايانتيالأستاذة ايين 01
 اللغة العربية در سةالد الأستاذة انيم مزىرة 11
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذةسيلفيا فاعقة الوحدية 21
 اللغة الإنجلزية الددر سة نتينياالأستاذة دي 31
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة مسلمة الكريدة 41
 اللغة الإنجلزية الددر سة اجارساريالأستاذة زليفة ف 51
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 اللغة الإنجلزية سةالددر   مسففةالأستاذة  61
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة يولفا رشيدة 71
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة نور موليدا ايسفيراني 81
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة زاناب 91
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة نيام رمضاني 02
 العربية اللغة الددر سة خير النساء الأستاذة 12
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة ايتا كورنيياواتي 22
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة نور اليلة الصفي 32
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة ايو رزقي جاىياني 42
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة سيتي نزيلة 52
 اللغة الإنجلزية الددر سة مغفرة ينيالأستاذة اثن 62
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة درة النسحة 72
 اللغة الإنجلزية الددر سة اندريانالأستاذة لوقي  82
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة لنا فوزية 92
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة سيتي سفتيانا دفي 03
 ة العربيةاللغ الددر سة الأستاذة وسيلة الخيرمة 13
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة حسن الخرمة 23
 الإنجلزيةاللغة  الددر س الأستاذ زين الوحيودي 33
 اللغة الإنجلزية الددر سة فني  اريانتيالأستاذة  43
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة سيتي دوي نور القيمة 53
 نجلزيةاللغة الإ الددر س بارك ميامدي الأستاذ 63
 اللغة الإنجلزية الددر سة ةالصالحالأستاذة مطئة  73
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ فائز الدسلمين 83
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 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة عيني ايرماواتي 93
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة واسياة 04
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة نوفي فطرياني 14
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة مطهرة 24
 اللغة العربية الددر س الأستاذ لطفي 34
 اللغة العربية الددر سة الأستاذة بينتان وحيدة 44
 اللغة العربية الددر سة يانتياناي الأستاذة 54
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ انانج دووي عريف 64
 اللغة الإنجلزية الددر س اذويل فاتو  لزم د الأستاذ 74
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ لطفي عبدالله 84
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ اخوان بودي 94
 اللغة الإنجلزية الددر س توفيق الله أحمد الأستاذ 05
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ ايرفان بودي 15
 اللغة الإنجلزية ر سالدد الأستاذ أحمد نور الأنواري 25
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ عبيد الحميدي 35
 اللغة العربية الددر س أمينين لزم دالأستاذ  45
 اللغة العربية الددر س الأستاذ حسن الخطيمي 55
 اللغة العربية الددر س الأستاذ أحمد ري ن شفعت 65
 نجلزيةاللغة الإ الددر س صلح الدين لزم دالأستاذ  75
 اللغة الإنجلزية الددر س جامل الدين لزم دالأستاذ  85
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ سامميت ايروان فوترا 95
 اللغة الإنجلزية الددر س بورىان بدر الدين لزم دالأستاذ  06
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ رديانتو 16
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 لإنجلزيةاللغة ا الددر س الأستاذ شيف الدين 26
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ عريف 36
 اللغة العربية الددر س فهم مبركالأستاذ  46
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ ديداس انغير فراتاما 74
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ سلمان 84
 اللغة الإنجلزية الددر س فراتاماالأستاذ يونكي  94
 اللغة العربية الددر س رفيق دلزم  الأستاذ  05
احسن  واحد ىدى الأستاذ 15
 الدين
 اللغة الإنجلزية الددر س
 اللغة العربية الددر سة أنغون ويجايا ةالأستاذ 25
 اللغة الإنجلزية الددر سة مطعة الصالحة الأستاذة 35
 اللغة الإنجلزية الددر سة صلحة الأوليةالأستاذة م 45
 اللغة الإنجلزية الددر سة وتاميفتي انور الأستاذة سيتي  55
 اللغة الإنجلزية الددر س نور رحمة عفيف الدين الأستاذ 65
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ ايدام بصري 75
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ ارشد 85
 اللغة العربية الددر س الأستاذ جومالي 95
 اللغة العربية الددر س معروف لزم دالأستاذ  06
 اللغة العربية الددر س أنصري ظلزفالأستاذ أحمد  16
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ لزفظ 26
 اللغة الإنجلزية الددر س دووي فلح الرزالأستاذ  36
 اللغة الإنجلزية الددر س فيرمان الدين واحد الأستاذ 46
 ةاللغة الإنجلزي الددر س الأستاذ برىان الدين 56
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طومي أليف  الأستاذ لزم د 66
 الدين
 اللغة الإنجلزية الددر س
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ أناس 76
 اللغة العربية الددر س رالدينفخالأستاذ عبدالرحمن  86
 اللغة العربية الددر س الأستاذ واحد 96
 اللغة العربية الددر س الأستاذ شريف الدين 07
 اللغة الإنجلزية الددر س فورالأستاذ عزيز غ 17
 اللغة الإنجلزية الددر سة الأستاذة أرينا ليثا 27
 اللغة العربية الددر سة دةلعفالأستاذة زىرة ا 37
 اللغة الإنجلزية الددر س الأستاذ ايدري فوري فراتاما 47
 اللغة الإنجلزية الددر سة نور لزفظةالأستاذة سيتي  47
 
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الإضافي الدرسفي  التلاميذ عدد -و 
باشيران  بانجارانيار الاسلامي سونن درجات معهدب )ABPL(
 نلامنجا
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيالتامميذ في عدد 
ن باشيران لامنجا بانجارانيار الاساممي سونن درجاتعهد بم )ABPL(
  74.6841لتلميذات وعدد ا 4731تلميذا. عدد التامميذ  0682
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 8102ابريل  1ن باشيران لامنجا بانجارانيار الاساممي عهد سونن درجاتبم )ABPL(ة مركز تنمية اللغة الأجنبيفي الدرس الإضافي الوثائق الدؤسسة  
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 3,4اللوحة: 
 )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيالتامميذ في  عدد
 نباشيران لامنجا بانجارانيار الاساممي سونن درجاتعهد بم
 
 الرقم
 
 الفصل
  الجنس
 الدؤنث الدذكر جملة
 العربية الإنجلزية العربية الإنجلزية
ستوى الد 1
 الدتوسطة
 017 97 902 38 933 1مستوى 
 017 19 012 321 642 2مستوى  2
 الدستوى 3
  الثانوية
 486 341 322 39 522 1مستوى 
 657 851 333 97 681 2مستوى  4
 0682 174 5101 873 699 جملة
 
 تحليل البياناتالفصل الثاني: 
 يةرقلت )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيق -أ 
 بمعهد سونن درجات الصف الحادي عشر لتلاميذمهارة الكلام 
 يران لامنجان شاب بانجارانيار الاسلامي
 )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيق
 الصف الحادي عشر في مستوى الثانوية لتامميذلمهارة الكامم  قيةلتً 
في يوم  ان لامنجانير شاب بانجارانيار الاساممي بمعهد سونن درجات
أن  الأغراض في تدريس عرفنا  صباحا. 8102 فبراير42والتاريخ السبت 
ة ىي اكتساب التامميذ على الدهارة الأربع وىي مهارة الإستماع لغة العربي
في تدريس اللغة العربية  ةالددر س تقاللكامم والقراءة والكتابة. كما وا
والكامم والقراءة والكتابة. أما  استخدام مهارات الأربع منها الإستماع  
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 الصف الحادي عشر في مستوى الثانوية للتامميذمهارة الكامم كفاءة 
طريقة الوثائق  ناء علىىو ب، وىذا جيد الاساممي بمعهد سونن درجات
استخدمت الباحثة للحصول على بيانات عن تحصيل التدريس في التي 
 ة العربية.الكامم اللغ
، استخدمت الباحثة طريقة الدقابلة طريقة الوثائقويجانب 
الصف  للتامميذتامحظ الباحثة أن تعليم اللغة العربية عندما والدامحظة 
 الاساممي بمعهد سونن درجات الحادي عشر في مستوى الثانوية
دروس اللغة العربية، والأفعال  كتابيستخدم   يران لامنجانشاب بانجارانيار
ذ والددرس في تدريس الكامم، وإضافة إلى لتامميل لاسماء اليوميةاليومية وا
 اممكالتي تركز على مهارات ال الدباشرةطريقة التعلم استخدم  فيذلك 
السمعية الشفوية فهي خطة  الطريقةوأحيانا باستخدام ، لدى الطامب
يستعين بها الددرس لتحقيق مهارات اللغة مبتدأ بالاستماع والكامم أي 
  البداية على الطامب. عرض اللغة العربية مشافهة في 
ة هار لدتعلم خصوصا الوسائل الإعامم الدستخدمة لدعم عملية 
في  باستخدام الفيديو للغرض الدرغوبالامزمة لعملية التعلم وفقا  الكامم
واختبار أساليب التقويم  معمل اللغة في ىذه الدؤسسة.الفصل لأن لاتجد 
عداد التعليم التي وإي. الإختبار التحريري ولإختبار الشفو  التعليم يعني
 تتكون من ثامثة نشطات، كمايلي:
 الدقدمة  -1
 إلقاء السامم والدعاء )أ 
 تحقيق حضور التامميذ )ب 
 الآن؟" عن حالة الطلبة بقول "كيف حالكم الددر سة سألت  )ج 
 ماضيقاء عن الدرس في ل الددر سة تسأل )د 
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 وفوائدىا التعلم وأنشطة كامم تعلم عن أىداف الددر سةشرح ت )ه 
 ةالحيا في
 أنشطة رئيسية -2
 تامميذالدواد الدراسية لل در سةشرح الدت )أ 
 در سة عن الدوضوع الدتقرأ   )ب 
 لتامميذ عن الدوضوع معااتقرأ   )ج 
  تامميذالدفردات الجديدة على ال در سةعرف الدت )د 
ات التي لم دليسألوا الدفر  تامميذالفرصة على ال در سةالد تطيح  )ه 
 يعرفوىا.
 الدوضوع عنفهم يل التامميذ در سةأمر الدت )و 
 التامميذ عن الدوضوع أمام الفصل  تشرح كل )ز 
 الدرس الذي قد تم تدريسو. در سةأكد الدتو  )ح 
 الخاتدة   -3
  س بطريقة السؤل والجوابو در تؤكد الددر سة عن الدادة الد )أ 
 ذتقدم الددر سة خامصة الدرس مع التاممي )ب 
عملية التعليمية بالدعاء والسامم. در سةالد اإختتم  )ج 
 33
 
 
 
 
 
                                                           
33
باشيران لامنجان بانجارانيار   الاسامميبمعهد سونن درجات  ة""مركز تنمية اللغة الأجنبي )ABPL(في الدرس الإضافي ة بينتان نتيجة الدقابلة مع أستاذ  
 8102ابريل   1التاريج 
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بمعهد سونن  الصف الحادي عشر لتلاميذ  كلام رةمها كفاءة -ب 
 يران لامنجانشابانجارانيار ب الاسلامي درجات
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيتطبيق دام قبل استخ
تقويم مهارة الكامم  ىو اختبار شفوي، أما كاممال مهارةلتًقية   )ABPL(
  فكما يلي: 
 4,4اللوحة: 
 تقويم عن الكامم
 تفسير درجة فهم طامقة تنغيم قمر 
 خطأ يحدث لا 1
 الكامم،
 وتقُتًب
 اللهجة
 .الدعيارية
 و فصيح الكامم
 ولكن صحيح
 بعض في
 كان الأحيان
 .ذقة تدير نقص
 المحادثة تفهم
 كل في العادية
 في إلا ، أمر
 .الدعين الكامم
جيد  08-001
 جدا
 اللهجة أثر 2
 الأجنبية
 (الإقليمة)
 الخطأ الكامم
 سوء تسبب لا
 .الفهم
 المحادثة شكت
 وتجمع أحيانا،
 بعض في الكلمة
 غير الأحيان
 .صحيحة
 المحادثة تفهم
 جيدا، العادية
 إلى وتحتاج
 شرح و تكرير
 .أحيانا
 جيد 66-97
 اللهجة أثر 3
الأجنبية 
 التي (الإقليمة)
 الناس تجبر
 شكوك ظهر
 ، غالبا المحادثة
 غير والجملة
 .ومفيدة كامل
 المحادثة تفهم
 ذقًة، البسيطة
 إلى تحتاج و
 تكرير و شرح
 مقبول 65-56
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 الإستماع على
 بعناية، الكلمة
 تسبب الخطيئة
 .الفهم سوء
 الأمر في إلا
 .الدعين
 
 
 
 الخطأ كثرة 4
 و الدتكرَّر
 القوية اللهجة
 تصعب التي
 ويريد فهما،
التكرار 
 .دائماز
 لزادثة تدهلت
 جملة في إلا
 .قصيرة
 المحادثة تفهم
 بطيئا، لبسيطةا
 إلى وتحتاج
 و تفسير
 .تكرير
 ناقص 04-55
 الكامم لايفهم 5
 .غالبا
 المحادثة توق ََّفت
 الدوام على
 وقوف وتسبب
 .الدقابلة
 تفهم لا
 المحادثة
 إلا البسيطة
 قليام
 قبيح >93
 
 5,4اللوحة: 
 نتائج الإختبارات عن الكامم لدي تامميذ 
 سطةالمتو  الناحية النتيجة الاسم  الرقم
 فهم طلاقة تنغيم  (النتيجة)
 08 08 28 87 عالية ززيام 1
 87 97 77 87 أليف كفى طيبة 2
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 67 08 87 07 ألفيا نور اينداة ساري 3
 08 48 18 57 بعدية الدولدية 4
 18 38 87 28 دوي مرءة الصالحة 5
 87 77 28 57 ايكا انغون فاتيكا ساري 6
 87 08 97 57 ايكا وسيلة السورياني 7
 67 97 47 57 ايفا نورفيتا ساري 8
 97 08 77 08 فريدة العيني 9
 67 37 87 77 فطرة الفكرية 01
 47 87 47 07 حلمة السعدية 11
 08 87 28 08 ايدا فطرياني 21
 67 97 47 57 ايدا نظيفة 31
 08 08 97 18 ايدا رمضاني 41
 97 97 38 57 ايئين فكية الصالحة 51
 97 18 67 08 مولدة الكريدةايئيس  61
 97 97 87 08 اينداة ليلة السرور 71
 08 38 08 77 ايرفانا أمي لسعدة 81
 87 97 08 57 ليندا ميا سافوتري 91
 67 87 08 07 مفيدتور عينية 02
 38 38 58 18 نيا ايلسا قطرالندى 12
 87 08 87 67 نيلتا فطرية 22
 08 38 08 77 نور عفيفية رحمة 32
 18 48 08 97 نور فلحية اوتافياني 42
 97 18 87 87 نور عزة شحيرة 52
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 08 08 08 87 نور خفيفة 62
 08 28 28 08 نور شرز جولية 72
 97 87 87 188 نور الفطرياني 82
 08 28 28 87 فوتري عليمة العالية 92
 77 08 08 27 قوستانيا رزيتا عملية 03
 08 18 18 08 ريزا ليسويديانا 13
 18 38 38 08 رحمة عائشة 23
 08 08 08 18 سيتي فريضة الجنة 33
 08 18 18 08 سيتي ميشرة 43
 97 87 87 87 سيتي مرضية 53
 18 18 18 08 وحيوني ايكا موفيتا ساري 63
 87 87 87 67 وولانداري 73
 97 97 97 87 زىرة السعدة 83
 9,87 المتوسطة 
 
  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في الدرس الإضافيفعالية تطبيق  -ج 
بمعهد سونن  الصف الحادي عشر لتلاميذ  كلامال مهارةلترقية 
 يران لامنجانشابانجارانيار ب الاسلامي درجات
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيققبل استخدام 
بإقامة الإختبار الشفوي، ىي تقديم القصة.  قامت الدؤسسة )ABPL(
 وأما نتيجة الإختبار فكما يلي:
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 6,4اللوحة: 
اللغة  نميةمركز تالإضافي في  درسال تطبيقنتائج الإختبار القبلي قبل 
الصف الحادي عشر في  لتامميذلتًقية مهارة الكامم  )ABPL( الأجنبية
 :الاساممي بمعهد سونن درجات مستوى الثانوية
 نتيجة الأسماء الرقم
 08 عالية ززيام 1
 87 أليف كفى طيبة 2
 07 ألفيا نور اينداة ساري 3
 07 بعدية الدولدية 4
 58 دوي مرءة الصالحة 5
 87 ايكا انغون فاتيكا ساري 6
 87 ايكا وسيلة السورياني 7
 47 ايفا نورفيتا ساري 8
 08 فريدة العيني 9
 07 فطرة الفكرية 01
 27 ة السعديةحلم 11
 08 ايدا فطرياني 21
 07 ايدا نظيفة 31
 08 ايدا رمضاني 41
 57 ايئين فكية الصالحة 51
 28 ايئيس مولدة الكريدة 61
 08 اينداة ليلة السرور 71
 08 ايرفانا أمي لسعدة 81
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 57 ليندا ميا سافوتري 91
 07 مفيدتور عينية 02
 58 نيا ايلسا قطرالندى 12
 87 فطريةنيلتا  22
 08 نور عفيفية رحمة 32
 08 نور فلحية اوتافياني 42
 87 نور عزة شحيرة 52
 57 نور خفيفة 62
 08 نور شرز جولية 72
 28 نور الفطرياني 82
 08 فوتري عليمة العالية 92
 47 قوستانيا رزيتا عملية 03
 07 ريزا ليسويديانا 13
 08 رحمة عائشة 23
 28 سيتي فريضة الجنة 33
 08 سيتي ميشرة 43
 08 سيتي مرضية 53
 58 وحيوني ايكا موفيتا ساري 63
 08 وولانداري 73
 07 زىرة السعدة 83
 ;9>6 المجموعة
 :7<< المتوسطة
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لدعرفة عدد التامميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في 
 الاختبار القبلي لإتقان تأتي الباحثة باللوحة التالي:
 7,4حة: اللو 
 تفصيل النتائج في الإختباري القبلي من ناحية التقدير بنسبة مائية:
 )%النسبة الدائية ( عدد التامميذ التقدير النتيجة الرقم
 6،25 02 جيد جدا 08-001 1
 4،74 81 جيد 66-97 2
 - - مقبول 65-56 3
 - - ناقص 04-55 4
 - - قبيح >93 5
 001 83 لرموعة
 
% من التامميذ يحصلون على درجة "جيد 6،25للوحة أن نظر إلى ىذه ا
% 0% يحصلون على درجة "جيد"، ومنهم 3،74جدا"، ومنهم 
% يحصلون على درجة "ناقص"، 0يحصلون على درجة "مقبول،  ومنهم 
 % يحصلون على درجة "قبيح".0ومنهم 
 ؤسسةالد الكامم قدمت مهارة تدريس في تطبيق كفاءة ولدعرفة
 والنتيجة الإختبار الشفوي، ىي تقديم القصة.بإقامة  عديالاختبار الب
 : كمايلي البعدي الاختبار من التامميذ عليها حصلت التي
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 8,4اللوحة: 
اللغة  نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيقنتائج الإختبار البعدي بعد 
الصف الحادي عشر في  لتامميذلتًقية مهارة الكامم  )ABPL( الأجنبية
 :الاساممي بمعهد سونن درجات الثانوية مستوى
 نتيجة الأسماء الرقم
 28 عالية ززيام 1
 58 أليف كفى طيبة 2
 67 ألفيا نور اينداة ساري 3
 58 بعدية الدولدية 4
 29 دوي مرءة الصالحة 5
 28 ايكا انغون فاتيكا ساري 6
 28 ايكا وسيلة السورياني 7
 18 ايفا نورفيتا ساري 8
 78 العينيفريدة  9
 08 فطرة الفكرية 01
 48 حلمة السعدية 11
 78 ايدا فطرياني 21
 68 ايدا نظيفة 31
 09 ايدا رمضاني 41
 08 ايئين فكية الصالحة 51
 38 ايئيس مولدة الكريدة 61
 48 اينداة ليلة السرور 71
 28 ايرفانا أمي لسعدة 81
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 18 ليندا ميا سافوتري 91
 18 مفيدتور عينية 02
 78 نيا ايلسا قطرالندى 12
 48 نيلتا فطرية 22
 68 نور عفيفية رحمة 32
 67 نور فلحية اوتافياني 42
 78 نور عزة شحيرة 52
 48 نور خفيفة 62
 29 نور شرز جولية 72
 78 نور الفطرياني 82
 58 فوتري عليمة العالية 92
 08 قوستانيا رزيتا عملية 03
 97 ريزا ليسويديانا 13
 68 رحمة عائشة 23
 09 سيتي فريضة الجنة 33
 08 سيتي ميشرة 43
 48 سيتي مرضية 53
 09 وحيوني ايكا موفيتا ساري 63
 68 وولانداري 73
 58 زىرة السعدة 83
 =>98 المجموعة
 679= المتوسطة
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لدعرفة عدد التامميذ من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدأوية في 
 قان تأتي الباحثة باللوحة التالي:الاختبار البعدي لإت
 9,4اللوحة: 
 تفصيل النتائج في الإختباري البعدي من ناحية التقدير بنسبة مائية:
 )%النسبة الدائية ( عدد التامميذ التقدير النتيجة الرقم
 1،29 53 جيد جدا 08-001 1
 9،7 3 جيد 66-97 2
 - - مقبول 65-56 3
 - - ناقص 04-55 4
 - - قبيح >93 5
 001 83 لرموعة
 
% من التامميذ يحصلون على 1،29نظر إلى ىذه اللوحة أن 
% يحصلون على درجة "جيد"، ومنهم 9،75درجة "جيد جدا"، ومنهم 
% يحصلون على درجة 0% يحصلون على درجة "مقبول،  ومنهم 0
 % يحصلون على درجة "قبيح".0"ناقص"، ومنهم 
 
 والاختبار القبلي الاختبار نتيجة على الباحثة نظرت أن وبعد
مركز تنمية اللغة في ضافي الدرس الإ تطبيق قبل الاختبار أن البعدي،
الصف الحادي عشر في  لتامميذلتًقية مهارة الكامم )ABPL(  الأجنبية
 العربية اللغة تدريس تطور على يدل ىذاتجد فرقا بينهما.  مستوى الثانوية
 التامميذ، وىذا الحال بسبب قبل النتيجة ارتفاع وكان .الكامم بمهارة
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مهارة لتًقية )ABPL(  مركز تنمية اللغة الأجنبيةفي الدرس الإضافي  تطبيق
 الكامم. 
من حيث لابد الباحثة تقوم بتحليل  لذلك لدعرفة عامقة بينهما
 البيانات، فكمايلي:
 01,4اللوحة: 
اللغة  نميةز تمرك في ضافيدرس الإال تطبيقب التامميذ للفرقة التجربيةنتائج 
 :في الإختبار القبلي والإختبار البعدي )ABPL( الأجنبية
 الإختبار البعدي الإختبار القبلي الأسماء الرقم
 28 08 عالية ززيام 1
 58 87 أليف كفى طيبة 2
 67 07 ألفيا نور اينداة ساري 3
 58 07 بعدية الدولدية 4
 29 58 دوي مرءة الصالحة 5
 28 87 كا ساريايكا انغون فاتي 6
 28 87 ايكا وسيلة السورياني 7
 18 47 ايفا نورفيتا ساري 8
 78 08 فريدة العيني 9
 08 07 فطرة الفكرية 01
 48 27 حلمة السعدية 11
 78 08 ايدا فطرياني 21
 68 07 ايدا نظيفة 31
 09 08 ايدا رمضاني 41
 08 57 ايئين فكية الصالحة 51
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 38 28 ةايئيس مولدة الكريد 61
 48 08 اينداة ليلة السرور 71
 28 08 ايرفانا أمي لسعدة 81
 18 57 ليندا ميا سافوتري 91
 18 07 مفيدتور عينية 02
 78 58 نيا ايلسا قطرالندى 12
 48 87 نيلتا فطرية 22
 68 08 نور عفيفية رحمة 32
 67 08 نور فلحية اوتافياني 42
 78 87 نور عزة شحيرة 52
 48 57 خفيفةنور  62
 29 08 نور شرز جولية 72
 78 28 نور الفطرياني 82
 58 08 فوتري عليمة العالية 92
 08 47 قوستانيا رزيتا عملية 03
 97 07 ريزا ليسويديانا 13
 68 08 رحمة عائشة 23
 09 28 سيتي فريضة الجنة 33
 08 08 سيتي ميشرة 43
 48 08 سيتي مرضية 53
 09 58 يتا ساريوحيوني ايكا موف 63
 68 08 وولانداري 73
 58 07 زىرة السعدة 83
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 =>98 ;9>6 المجموعة
 679= :7<< المتوسط
 
 أن تطبيق ليد يوبعد أن وجدنا نتائج الإختبار القبلي و البعد
لتًقية مهارة  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز تفي  ضافيدرس الإال
أحسن من  وى الثانويةالصف الحادي عشر في مست لتامميذالكامم 
و البعدي كما الطريقة القديدة وكانت الدسافة بين القيمة الإختبار القبلي 
 في التالية:
 11,4اللوحة: 
 القبلي والبعدي الدسافة بين القيمة الإختبار
 المسافة بينها y متغير xمتغير 
 7,6 2,48 5,77
 .)oH(والفرضية الصفرية  )aH(فيها لفرضين الفرضية البدلية 
 )aH(الفرضية البدلية  -1
مستقل   متغير بين العامقة فيها أن   الفرضية دل ت
 البدلية والفرضية .)Y lebairaV(غير مستقل  ومتغير )X lebairaV(
مركز  في ضافيدرس الإال تطبيق فعالية وجود :ىي البحث اىذ
الصف  لتامميذلتًقية مهارة الكامم  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةت
 الاساممي بمعهد سونن درجات شر في مستوى الثانويةالحادي ع
 .باشيران لامنجانبانجارانيار 
 )oH(الفرضية الصفرية  -2
مستقل   متغير بين العامقة فيهاليست   أن   الفرضية دل ت
 البدلية والفرضية .)Y lebairaV(ومتغير غير مستقل  )X lebairaV(
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مركز  في ضافيدرس الإال تطبيقفعالية عدم  :ىي البحث اىذ
الصف  لتامميذلتًقية مهارة الكامم  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةت
 الاساممي بمعهد سونن درجات الحادي عشر في مستوى الثانوية
 .باشيران لامنجانبانجارانيار 
استخدامات الباحثة رمز الدقارنة وأما لدعرفة ىذه الفروض 
ط بينهما، والارتبا للعينتين الكبرين "tseT-T"التي تعرف برمز 
 SSPSلدعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج 
 :)tset-T deriaP(رمز الدقارنة 
  = r
  البيان:
 عينتين بين الارطبات: r  
 ١ عينة من الدتوسطة التتيجة:  
 ۲ عينة من الدتوسطة التتيجة:  
 ١عينة نم الدعياري الانخراف:  
 ۲ عينة من الدعياري الانخراف:  
 ١عينة من الدتغيرات:  
 ۲عينة من الدتغيرات:  
 
للعينتين الكبرين والارتباط بينهما، لدعرفة النتائج استخدمت 
 أما خطواتها كما يلي:.SSPSالباحثة برنامج 
 "weiV ataD"إنضم  نتيجة الإختبار إلى عمود  -١
 "weiV lebairaV"تبديل الأسماء في  -2
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   tseT T deriaP– snaeM erapmoC - ezylanAإختار -3
 مريح ، إنظم  نتغيران إلى  tseT T deriaPبعد تقديم (مريح الحوار)     -4
 eunitnoC -KOثم طقطقة،  selbairaV deriaP
 ، خرجت منو نتائج من كل طبقات. وىذه صورة نتائج.KOبعد     -5
فعرضت في اللوحة التامميذ الذين كانو عينة في ىذا البحث أما نتيجة 
 التالية:
 21,4اللوحة: 
 scitsitatS selpmaS deriapإحصاءات عينات النتيجة تقرن 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 34747. 05706.4 83 3625.77 TSET ERP 1 riaP
 07136. 40498.3 83 9751.48 TSET TSOP
 
 selpmaS deriapعينات وردت الباحثة النتيجة تقرن إحصاءات 
 اللوحة كما يلي:في  scitsitatS
 31,4اللوحة: 
 scitsitatS selpmaS deriapالنتيجة تقرن إحصاءات عينات 
 625,77 الأول عينة من الدتوسطة التتيجة
 851,48 نهائيال عينة من الدتوسطة التتيجة
 806,4 الأول عينة من الانخراف الدعياري
 498,3 نهائيال عينة منالانخراف الدعياري 
 747,0 rorrE tradnatSالخطأ الدعياري الأول 
 236,0 rorrE tradnatSالخطأ الدعياري النهائي 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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 :ةحوللا4,14 
تانيع نرقت ةجيتنلا طابترلاا paired Samples Correlations 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE TEST & POST TEST 38 .532 .001 
 
 طابترلاا تانيع نرقت ةجيتنلا ةحوللا فيpaired Samples 
Correlations  لبق ةقامعلا ةميق ىلع ليمشتقيبطت لالإا سردفياض في 
ت زكرمةيمن ةيبنجلأا ةغللا (LPBA)  يى هدعبو0,532  لدت هذىو ةقامع
 ةيلاعف في ةمعمقيبطت لالإا سردفياض في ت زكرمةيمن ةيبنجلأا ةغللا 
(LPBA)  مامكلا ةراهم ةيقتًلذيمامتل  ىوتسم في رشع يدالحا فصلا
ةيوناثلا تاجرد ننوس دهعبم يمامسلاا راينارانجاب ناجنملا نايرشاب. 
 :ةحوللا4,15 
إ نتًقت ةجيتنلارابتخ  تانيعTest Paired Samples  
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
PRE TEST - 
POST TEST 
-
6.631
58 
4.16174 .67512 -7.99951 -5.26365 
-
9.823 
37 .000 
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 :selpmaS deriaP tseTردت الباحثة اللوحة تقتًن إختبار عينات و 
 61,4وحة: الل
 selpmaS deriaP tseTتقتًن إختبار عينات 
 328,9 T )tset T(قيمة الإختبار 
 620,2  elbat t  قيمة
 000,0 )deliat-2( .giS
 
 والتفسير من ىذه اللوحة:
وىذه  620,2 elbat tأكبر من  gnutiH t 328,9أن نتيجة  ) أ(
 )oH(يدل على مردود الفرضية الصفرية 
يدل  50,0من وىو أصغر  000,0 )deliat-2( .giSأن نتيجة  ) ب(
 .)aH(والفرضية البدلية  )oH(على مردود الفرضية الصفرية
وبين  )aH(والفرضية البدلية  )oH(ولذلك كان الفرضية الصفرية
 )naem( الدتوسطة) فيها اختامف 2,48( Y) ومتغير 5,77( Xمتغير 
 تطبيق  كفاءةىذا الباب أن وجود  ). وأما تلخيص 236,6(الأهمية 
لتًقية مهارة الكامم  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت ضافيدرس الإال
 بمعهد سونن درجات الصف الحادي عشر في مستوى الثانوية للتامميذ
 .باشيران لامنجان بانجارانيار الاساممي
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مركز  في ضافيدرس الإال تطبيقفي  العوائقو  العوامل الدساعدةأما 
الصف الحادي  لتامميذ مهارة الكامم قيةلتً   )ABPL( اللغة الأجنبية نميةت
 :فهي، الاساممي بمعهد سونن درجات  عشر
اللغة  نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيقالدساعدة في العوامل  -1
الحادي عشر الصف  لتامميذ مهارة الكامم قيةلتً  )ABPL( الأجنبية
  ، فكما يلي:الاساممي بمعهد سونن درجات
 بيئة اللغة ) أ
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت اللغة التي تتم خارج بيئةإجراء 
مسكن اللغة الأجنبية أي وىذا يساعد على وجود ، )ABPL(
اللغة العربية و مسكن أمي حاني  تخصصدوية مسكن الع
 اللغة الإنجليزية. تخصص
 عبيراتالدفردات والتحفظ  ) ب
جملة مفيدة من  كون واجب للتامميذ حفظ الدفردات كل يوم و 
وحفظ بيوم السبت والأربعاء. شرفة تحفظها في الدكل مفردات و 
 . لتعبيرات في كل يو الإثنينا
اللغة  نميةمركز ت في ضافيدرس الإال تطبيقالعوائق في العوامل   -2
 ادي عشرالصف الح لتامميذ مهارة الكامم قيةلتً  )ABPL( الأجنبية
  الاساممي بمعهد سونن درجات
ندونيسيين يختلف تداًما إن تعليم أو تعلم لغة أجنبية للإ 
عن تعلم اللغة الأم. في اللغة الأم، كان الطامب قادرين على 
 واليسفلتعلم لغتهم الأجنبية  ، وأماالتحدث قبل الكتابة أو القراءة
وعلى . القراءةالكتابة أو  وأعلى النطق  أن يتسلطوامن السهل 
وضع بعض خبراء تعليم اللغة مبدأ أن تدريس  ،الأساس لكذ
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 رةمهابتدريس أن تبدأ عليها اللغات الأجنبية، خاصة العربية يجب 
ل، اقتالاستماع إلى أصوات اللغة في شكل الكلمات أو الجمل ثم 
 .م القراءة والكتابةيقبل تعل
وامل التي نتائج البحث حول العل كاتبةال تفيما يلي وصف 
 اللغة الأجنبية نميةمركز تم اللغة العربية في يفي تطبيق تعل تهاواجه
 : الاساممي جاتبمعهد سونن در  )ABPL(
 جوانب قدرات الطامب متنوعة للغاية )أ 
ب غير طام يواجو سالددر  مان د معلمي هعفي الد
إما الحياة، و  وإما في خلفيةالقدرات، إما في للغاية،  ينمتجانس
أن يهتم  يى الدعمولةب، والحلول امشخصية الططبيعة  في
الدرس، مثل استقبال في أقل طامبهم الذين يعتبرون بن و الدعلم
إضافية للطامب الدعنيين خارج الدرس،  اتزويد الدعلمين دروس
 مع كثرة أنشطة الدعهد. وخاصة اللغة العربية
 الدعهد الأنشطة في كثرة )ب 
 )ABPL( الأجنبية اللغة نميةم في في مركز تيأنشطة التعل
الساعة الخامسة إلى في  بدأت الاساممي جاتفي معهد سونن در 
لا الطامب يكون  اباكر  ابدأ النشاط صباحالساعة السادسة. ي
بسبب العديد من الأنشطة حتى وقت متأخر من ون نعساء يزال
 نميةم العربية في مركز تيسيؤدي إلى تعطيل أنشطة تعل الليل. ىذا
ي يدكن القيام بو ىو إجراء ذالحل ال .)ABPL( اللغة الأجنبية
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت خارج نفذتالتي  تحدثعادات ال
وىو الدسكن  الدسكن الخاص للتحدث، ويساعد ذلك )ABPL(
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اللغة  تخصصسكن أمي حاني الداللغة العربية و  تخصصدوية الع
 .الإنجليزية
 التعليمية جانب الوسائل )ج 
 اللغة الأجنبية نميةمركز تلتي يدلكها ا التعليميةوسائل ال
عدم كافية تداما ولكن  الاساممي ن دراجاتبمعهد سون )ABPL(
 .في أنشطة اللغة الأجنبيةالداعم  قلةسبب ياللغة  معمل
في حين أن عرض الدواد باللغة العربية سيكون أفضل إذا 
نماذج  ونستمعسياللغة، لأن الطامب  معملن و استخدم الدعلم
تداما، مباشرة من الناطقين باللغة العربية،  ةدقيق ي ىتيال الكامم
لا  مثل ىذا تعليم اللغة العربية فأصبح الدعملولكن بسبب عدم 
 أن يحاول ي يدكن القيام بو ىوذكن تنفيذىا. الحل اللا يدزال ي
 لطامب َافيديو وصوت و صورة،  في شكل وسائلالالدعلم إعطاء 
 تلك يأخذ وقتا طويام لإعداد و، لكنالدعلم التي يدلكها مع الدرافق
 .وسائلال
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
درس التطبيق ام لله رّب العالدين قد انتهى هذا البحث العلمي عن استخد الحمد
مسكن في  تلاميذمهارة الكلام ل قيةلت  )ABPL(اللغة الأجنبية"  نميةضافي "مركز تالإ
. في هذا البحث العلمي لامنجان بانجارانيار باشيران الأدوية بمعهد سونن درجات
 يلي: ص الباحثة كماتستخل
 
 الخلاصة -أ
الخلاصة هي الخطوة الأخيرة من كتابة البحث العلمي بحيث كان فيها التلخيص 
 من الأبواب السابقة كما يلي:
مهارة  قيةلت  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق  -1
 الاسلامي عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر تلاميذالكلام ل
 بإعداد التعليم التي تتكون من ثلاثة نشطات، لامنجان انجارانيار باشيرانب
. واختبار أساليب خيرةئيسية والأنشطة الأ، الأنشطة الر الدقدمةالأنشطة 
. وأما في تقويم عن التقويم التعليم يعني الإختبار التحريري ولإختبار الشفوي
  فهم النص. طلاقة، وتنغيم، من ن الكلام تتكو 
 عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر لتلاميذ كلام مهارة ةكفاء -2
التلاميذ  نتيجةتدل على  ناقصة يران لامنجانشاب بانجارانيار الاسلامي
 اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق  استخدامقبل  78,9
 .)ABPL(
 قيةلت  )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإالتطبيق فعالية  -3
 الاسلامي عهد سونن درجاتبم الصف الحادي عشر تلاميذمهارة الكلام ل
بانجارانيار  الاسلامي بمعهد سونن درجات لامنجان بانجارانيار باشيران
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تطبيق وجود ترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ بعد تكون يران لامنجان شاب
 t 32,87أن نتيجة . )ABPL( اللغة الأجنبية نميةمركز ت في ضافيدرس الإال
وهذه يدل على مردود الفرضية الصفرية  22082 elbat tأكبر من  gnutiH
 )oH(
 
 الاقتراحات -ب
 أن تبحث الباحثة هذا البحث العلمي فقدمت الاقتاحات كما يلي:بعد 
 دّرسينللم -1
و ، هارة الكلام في تعليم اللغة العربيةلدالتدريس  تطبيق مدرسونأن يعرف 
 بمعهد سونن درجات التدريس لدهارة الكلام تطبيق واتخدميمكن أن يس
 .لامنجان بانجارانيار باشيران
 تلاميذل -2
 التدريس لدهارة الكلام تطبيقو الدعارف التبوية لذم في  أن يكون زيادة العلوم
 .في تعليم اللغة العربية
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